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J 
De hoy. 
L A S REFORMAS D E G U E R R A 
A última hora do la sesión de ayer, 
e.i el Congreso, empezó la discasióa del 
proyecto de reformas en el ejército pre-
eentado por el ministro de la Guerra ge-
neral Linares, haciendo uso de la palabra 
el señor Domínguez Pascual, diputado 
por Carmona, Sevilla, el cual dirigió gra-
ves cargos á dicho señor ministro, dicien-
do que las economias propuestas en el 
ramo de Gasrra son irrisorias y negán-
dole autoridad para desempeñar el minis-
terio de la Guerra-
El señor Dominsuez consuró también 
las recompensas concedidas p^r la defen-
sa de Santiago de Cuba y especialmen-
te la propuesta hecha á favor del general 
Linares-
Ei ministro de la Guerra contestó que 
someterá al juicio de . la Cámara dichas 
recomnensas. 
R E S P O N S A B I L I D A D E S 
Después de una animada discusión en 
que se han manifestado muy encontra-
das opiniones ha sido tomada en conside-
ración, en el Senado, una proposición del 
Conde de las Almenas pidiendo que se 
exijan responsabilidades per los desastres 
de las guerras. 
DON J A I M E 
Según telegrama oficial D:n Jaime de 
Borbón, hijo del Pretendiente Don Carlos, 
se halla atacado del tifus en el hospital 
de Nagassk', Japón. 
F B L I O I T A Ü I O N D I P L O M A T I C A 
£1 cuerpo diplomático extranjero ha 
felicitado á S. M la Raina Regente por 
el anunciado enlace de S. A- R la Prince-
sa de Asturias con el hijo segundo de los 
Condes de Caserta, D- Carlos de Borbón. 
U NOTA DEL D U 
Bajo el e p í g r a f e E l general Wood 
y los Dehgados publ ica boy Pa 
t r i a an a r t í c a l o que por lo que 
v a l g a y á t í t u l o de i n f o r m a c i ó o pa-
gamos á reproducir : 
H » o e pooos dias el general Wood 
l lamó á varios d i s t i o g a i d o » miembroe 
de Ja O o n v e n o i ó o , con el objeto de con. 
fereooiar con ellos sobre los asootos 
eooomeodados á esa Asamblea . Ooo-
vieoe bacer constar qae dichos coo-
venciooaies foeroo invitados á la con-
fereacia por el Gobernador militar, y 
DO—como lo qoiere bacer creer, COD 
eo babitoal desparpajo, la prensa 
ic iy lepro lee íor i s ta—qne (aeran loscon-
veooiooales los qae idearan visitar al 
general. 
E n esa entrevista, á qne asistieron 
pl Presidente de la O o n v e n o i ó o , doctor 
Domingo Méndez Oapote, y los dele-
gados seQorea Alfredo Z a y a s , J o s é 
Migael G ó m e z , Gonzalo de Qoesada y 
Bravo Correoso, el general Wood ma-
ni í e s tó qae era imposible qae el Oon-
greso de los Estados Unidos padiese 
examinar la O o o s t i t a o i ó n de Oaba en 
la Leg i s lac ión qae termina ei 4 de 
marzo próximo; y como aqael Oaerpo 
ao reanadará sus tareas basta d ic iem-
bre, qaer ía el Gobernador mil itar oir 
la op in ión de los Delegados presentes, 
respecto á lo qae se padiera bacer pa-
ra vencer las dificultades que necesa-
riamente bace surgir el beobo de que, 
votada la C o n s t i t u c i ó n por l&Conven 
o i ó n . no se ponga en planta basta el 
a ño 1902, ni se sepa á ciencia c ierta la 
eaerte qae le espera. 
Todos los Delegados hicieron ver a l 
Gobernador militar lo grave qae e r a 
« s e contratiempo. Coba es un p a í s 
tranquilo, fácil de gobernar, y dócil á 
las exigencias de ¡a necesidad. A s í y 
todo, d e s p u é s de dos aftos de interven* 
c ión e x t r a ñ a , de ioterinidad molesta y 
perturbadora, no se concibe que, r e a -
lizado por su parte todo Jo que t e n í a 
que bacer para qne se cumpliera debi-
damente la joini resolution, se demora-
r a t o d a v í a más de un a ñ o el oorapli-
uiento de tan solemne promesa, L * 
leoepción del pueblo cubano, en ese 
^apaesto, ser ía tan l eg í t ima como con-
siderable. 
E l general Wood pareció asentir á 
esas manifestaciones, y dijo qae pen-
sando en ello se le h a b í a ocurrido que 
el presidente de los Estados Unidos 
podría dar su aprobac ión provisional 
á la obra de la C o n v e n c i ó n , y en ese 
i caso, se podría proceder eo Mayo ó J a -
_x»io á la e l ecc ión de los Poderes Legis-
lativo y Jodic ia l , d e j á n d o s e sin elegir 
el Ejecutivo, que segu ir ía d e s e m p e ñ a n -
do el Gobernador militar americano. 
Los delegados declararon inadmisi-
ble esa so luc ión . E l C ó d i g o fundamen-
tal de la repúbl ica cubana no d e b í a 
mutilarse en esa forma: ó se aplicaba 
en so integridad, ó no se aplicaba. Ele-
gir las C á m a r a s y los Tribunales , de-
jando al general Wood d e s e m p e ñ a r las 
fonciones del presidente de la repúbl i -
ca cubana, era ana a n o m a l í a , cuando 
no un peligro. A l cabo y al fin, j q u é 
otra forma rev i s t i r ía el protectorado 
sino esa? 
Con este motivo, los delegados hicie-
ron observar al Gobernador militar, 
qoe la dificultad que se presentaba, la 
había creado el propio presidente de 
los Estados Unidos, cuando en sn últ i -
mo mensaje, sin necesidad oingana, 
prometió enviar al Congreso la Consti-
tución de Cuba, Nada le obligaba á for-
mular esa promesa. L a joint-resnlution 
no bacía necesario ese t r á m i t e . E l Con-
greso, en 18 de Abri l de ItWS, autor izó 
al presidente á compeler a E s p a ñ a á 
abandonar la isla de C u b a , m a n d á n d o . 
le emplear para ello la fuerza america-
na; asimismo le dió el encargo de paci-
ficar la isla, y de que, cuando esto es-
tuviera conseguido, la entregara á sn 
pueblo. Por lo tanto, no t e n í a que man-
dar al Congreso la obra de nuestra 
C o n v e n c i ó n , sino poner los medios pa-
ra que el pa ís cobano se oonstitayera 
como lo estimare conveniente, y entre-
gar el dominio de la is la al Gobierno 
que Cuba se diera, eo uso de su l iber-
tad y soberanía , 
Sin discutir este punto de vista, el 
general Wood mani fe s tó que h a b í a 
que partir del becbo de qne el Pres i -
A l m a c é n 
de tejidos, c c n í e c c i o n e s y novedades. 
Grandes f a n t a s í a s recibidas 
por esta popular O P S H A . 
E n el vapor I s l a de P a n a y , de Barcelona, hemos recibido. 
4,000 piezas de franela^ eo 200 dibujos de gran novedad: 
Loo precios son el terror de mis colegas á 5, 8. 10 y \ 2 \ centa-
vos ^ r a . 
Por ei vapor L a N a t a r r e , de Paris, recibimos el gran 
surtido de sedas, Boas, abrigos de todos precios y clasea; sali-
das de teatro con pieles para la p r ó x i m a Opera I ta l iana, que 
c a p e z e r á el 1! de Enero en el Gran Teatro de Tacón. 
N O V E D A D E S A G R V N E L — L a z o s , nudos, chalinas para se-
ñoras, medias olán, siffon", surachs. chales blonda, lodo de 
fantasía. 
Por el vapor americano M o r r o G a s t l e , de N t w York é I n -
glaterra, recibimos percala, nansú , satenes, céfiros, colchonetas, 
brodery é infinidad de art ículos de novedad. 
• L A O P E R A es la tienda más liberal de la Habana, L A 
O P E R A es la tienda de modas de la Habana. E n L A O P E R A 
se recibe por todos los vapores la últ ima expres ión de la moda. 
L A O P E R A da la nota saliente en todas partes, E n el teatro, 
en los paseos, en los grandes salones, en los grandes saraos de 
la aristocracia cubana. 8e impone una visita á 
L a Opera", Gallan© 70 
c \m 
esquina á San Misuel, Habana. 
Alt «418 
L BOSQUE HE 
Desea felices y p r ó s p e r a s Pascuas á todos los 
habitantes de la Is la de Cuba, y especialmente á 
sus constantes favorecedores; y advierte á cuan-
tos no hayan podido v is i ta r la ú l t i m a Expos i -
ción de Paris, que tantas novedades y cosas su-
periores ha exhibido, que muchas de esas u l t imas 
producciones de la indus t r i a y el arte pueden 
verlas y comprarlas en esta casa qne puede sa-
tisfacer todos los gustos. 
En Joye r í a hay un sur t ido de lo m á s var iado 
y selecto. 
En QuÍDcai la tenemos cuanto se pida. 
Para juguetes, d í g a s e lo que se quiera, no 
hay en la l l á b a n a , quien tenga tantos, tan var ia-
dos y tan buenos y, tan baratos. V é a s e el gran 
d e p ó s i t o de esta casa en Obispo 99. 
" V I S I T I B l s r 
ll 74 ] 99 
o 1910 
Q 
deote Mac Kioley hab ía declarado so 
propós i to de enviar la OoDet i tac ión 
de Oaba al Ooogreeo de los Estados 
Doidos para qoe este decidiera lo pro 
cedente, Dentro de ese hecho real , so 
le ocurrió eotonoea pregootar á los 
Delegados, qae habían rechazado eo 
primera proposic ión, si les p a r e c í a 
más aceptable esta otra: lograr qae el 
Presidente aprobase provisionalmente 
la O o n s t i t o c i ó o , y mandase aplicarla 
en aa integridad, esto es, e l i g i é n d o s e 
loa tres poderes, el Legislativo, el Jo-
dicial y el Bjecativo: entregar á esos 
poderes el régimen interior de la I s la ; 
pero q u e d á n d o s e aqaí el Gobernador 
Militar americano, como Jefe de las 
fuerzas de los Estados Dnidoa, hasta 
qae el Congreso ordene la retirada de 
las mismas. 
Los Delegados manifestaron qne no 
estaban preparados para disentir esa 
proposic ión, á la qoe t a m b i é n ve ían 
serios inconvenientes, aanqne presen-
taba caracteres más aceptables qne la 
primera, puesto que podía ser objeto 
de estudio. No obstante, volvieron á 
insistir en que deb ía hacerse ana de 
estas cosas: 1° Ooneegair qae el Pre-
sidente renunciase al propós i to de en-
viar la ü o n s t i t n c i ó a al ü o n g r e s o , en 
vista de que ese trámite era innecesa-
rio y.de quedaba logar á dilaciones 
peligrosas; 2o E n el caso de qne el 
Presidente no creyese poder eostraer 
del e x á m e n del Congreso la Const i tu-
c ión de Oaba, que convocase á ana Le* 
gislatura extraordinaria, para Mayo ó 
Junio, á 6n de tratar exclusivamente 
de la cues t ión cabana. 
A grandes rasgos hemos r e s e ñ a d o 
esa entrevista, porque conviene que el 
pa í s sepa la verdad y aprecie a d e m á s 
la mala fe con que los enemigos de la 
independencia proceden al dar cuenta 
de los actos de los convencionales. 
Como qoiera que se nos anele 
presentar como enemigos de la i n -
dependencia, bueno s e r á que conste 
que eso ú l t i m o no puede rezar con 
nosotros, porque el D I A R I O n i con 
buena ni con mala fé ha dado, bas-
ta ahora, cuenta de los actos de los 
convencionales. 
A b o r a cuanto al fondo del asun-
to t ra tado por el ó r g a n o oficioso de 
los convencionales republicanos en 
las l í neas que preceden, nada nos 
corresponde decir: son líos en que 
voluntar iamente y sin p res ión se 
han metido los interventores y los 
revolucionarios, y qne por lo tan to 
ellos solos deben desenredar ó re-
solver. 
JUNTA GENERAL 
D E L O S 
FAUGüNTGS D5 TiLAGOS 
A las ocho y cuarto de la noche an-
terior, y presididos por el Sr . G a r c í a 
M a r q u é s , celebraron J u n t a general los 
fabricantes de tabacos de esta capital. 
Abierta la ses ión , se leyeron y apro-
baroji las actas correspondientes á las 
ú l t i m a s aesiones por aquella corpora-
c ión oelebradaa. 
Acto seguido la presidencia presen-
tó á loa conoorrentes al que durante 
diez anos fué representante de la U n i ó n 
de Fabricantes de Tabacos en Madrid, 
Sr . D . Antonio Rivero, ooyo señor se 
hallaba sentado á la izquierda del pre-
sidente desde antes de abrirse la se-
s ión . 
E l Sr . G a r c í a Marqués dijo—hablan-
do del Sr . Rivero—que é s t e iba á la 
junta deseoso de prestar en coopera-
oión, i lu s t rándo la oon loa conocimien-
tos y experiencia adquiridos durante 
loa años en que fué representante en 
Madrid, para ver si de ese modo po-
d í a n defenderse mejor loa interesea de 
los fabricantes, y t erminó el señor 
presidente proponiendo á la J u n t a ge-
neral, qae como an caso especial per-
mitiese hacer uso de la palabra á di-
cho aeüor. 
Aceptada la propos ic ión del s e ñ o r 
G a r c í a M a r q u é s , hab ló el Sr . Rivero, 
haciendo resaltar en primer lagar loa 
aervicioa prestados por él á la U n i ó n 
en é p o c a s pasadas y reafirmando por 
ú l t i m o lo dicho por ei presidente de 
hallarse diapneato á cooperar en nn 
GSMNiS DE I M 
Muñecas, Juguetes, 
Serpentinas y Confetis 
N U E V A S R E M E S A S P A R A L A 
C A S A D E H I E R R O 
O B I S P O ¥ A G U A C A T E 
C 51 aR-2 
"La Novedad" Alaniqueria 7 Sedería 
U l D I i A m FAVORECEDORES EN E l FRESENTE SlfilO, 
») j dló-34 d 
Esta es la casa de moda y el cen-
tro de las damas elegantes. Verda-
deras f an t a s í a s en a r t í c u l o s para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Se ha designado el primer d í a 
del Siglo X X , para la E x p o s i c i ó n 
de las nuevas m e r c a n c í a s que aca-
ba de recibir esta casa, la ú l t i m a 
exp res ión de la moda, en encajes y 
aplicaciones de guipur , broderies, 
pal lés , punto de seda con lentejue-
las y piedras preciosas, tiras bor-
dadas, galones, p a s a m a n e r í a s , cha-
les de Blonda y Bura to , capas de 
gran f an ta s í a , salidas de teatro, y 
on sin fin de a r t í c u l o s m á s ; as í 
como en abanicos, goantes de to -
dos colores, paraguas, sombri l las , 
bastones, lo m á s bon i to y cap r i -
choso que se La dado á conocer 
basta e l d ía . Depar tamento espe-
cial de objetos de f a n t a s í a para 
hacer un regalo m u y bueno por 
poco dinero. Vis i t ad esta casa y 
os convencereis. 
NOTA: Realización de to-
das las existencias del Siglo 
pasado, todo, todo, muy ta-





todo en pró de los intereses de la agra-
paoión. 
A ú n eaaodo en 1» J a n t a peneral ü l -
tima hab ía sido le ída la Oirfniar de la 
C o m p a ñ í a Arrendataria de Tabacos de 
BspaQa, la presidencia, e n m p l í e n d o 
con la órden del día , ordenó lectura 
naevamente. 
Acto segaido, la secre tar ía l eyó an 
extenso informe emitido por la comi-
s ión nombrada en la J a n t a general ál-
tina,coatestando roay r a í o n a d a m e n t e , 
ana por ana, á todas h»8 o lánaalaa de 
la circular de la Tabacalera, desechan-
do algunas por estimarlas iuudmisi-
bles, haciendo modificaciones respecto 
á ctraa y aceptando muy pocas, por 
est imarlas convenientes. 
E o dicho informe se reconoce de una 
manera bien palmaria, la necesidad 
qoe hay de conservar el mercado de 
E s p a ñ a , por ser hoy el fínico para don-
de tienen salida varios colores, muy 
especialmente el maduro. 
I n d í c a s e también en dicho documen-
to, la conveniencia de qne las ventas 
se sigan haciendo en comis ión . 
L l á m a s e asimismo la a t e n c i ó n do la 
C o m p a ñ í a Arrendatar ia E s p a ñ o l a , res-
pecto á la corrección observada para 
oon ella en todo tiempo por parte de 
la Unión de Fabricantes de Tabacos 
de la Habana, conducta que aquella 
no ha tenido en cuenta al redactar al-
guoas bases de la circular. 
Se recomienda t a m b i é n en dicho in-
forme, el e n v í o á Madrid de una copia 
del mismo al representante que cada 
fabricante tenga en la Oórte , para qne 
haga entrega de dicho informe al mi-
nistro de Bacienda. 
Sin d i s e n s i ó n fué aprobado por la 
general el informe de la c o m i s i ó n . 
Tra táronse d e s p u é s varios particula-
res en harmonía con los intereses de la 
U n i ó n , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n á las 
diez de la noche. 
ü GÜERM D E TRAMAAL 
Johnnnerberg 2 8 diciembre. — L o s 
boers han destruido las na<v^8 bate-
rías de Kleinfontein y de ü h i o e s . 
Moma 28 diciembre.—El mayor Oro-
ver Botha, hermano del comandante 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
do madera de todos tamaiio», propine para regalo 
detde un centau en adelante Ó'Reillj 01. Sioeslo 
Soler. Se retocau y componen y se bacen vestidas 
boidadoB. 02 8a-4 
A LOS PROPIETlRIÜS' 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a * 
m i e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
e64 26a-4 B 
al B 
AlEllIYAS 
Por siempre alabado sea 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó el D r . G o n z á l e z 
Hace t re in ta a ñ o s cabales. 
x 
Su fama con fuerza v ib ro 
E n t ie r ra de Cuba l ib re . 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
A l viejo que tose fuerte 
L o cura y l i b ra de muerte . 
x 
L a vieja que sufre asma 
A l mejorar se entusiasma. 
x 
S e ñ o r a , no se haga sorda, 
P r u é b e l o y v e r á si engorda. 
B a l s á m i c o y vegetal 
N o reconoce r i v a l . 
x 
Onra bronquios y garganta 
Y los catarros espanta, 
x 
D e Brea tiene el L i c o r 
U n agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San J o s é en la Bot ica . 
Todo el mundo la conoce 
E n . . . . H A B A N A 112. 
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F l . H I O > POR TA..VDA8. 
PBCSBÁMA 
A l a s B ' l O i 
La Alearía áe la Huerta 
y 
A las fe'lOi 
El Traje de Luces 
A las I C I O ; 
B l Monaguillo 
TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
O s. 1 ID-IV E 
Preño» por la tauda 
on])éi « 2 00 
Pvloot *—mm 1 'je 
LtDtu oon e D ( r t d » . . . . . . . . . . . s 0 50 
Bsisc» coc idtm • 0 50 
Aueoio d* teriBli» 035 
Jdem de Pvi i to 0 30 
Bairkdt general.... , 0 30 
Idem á léniüit ó p»raiio 0 30 
1 7 Bl locei, deiredida de la Srla. Factor con 
la iansaia LA (.'¿KA D B DIOS. 
U r U i marUi, debot de) primer tenor D. Aegel 
Polaoco. 
t3r&] m!ércolea, e*treDo de latariDela E L ES-
C A L O . 
CF" MOT proDto, edreco la i*rzaela KL FONDO 
DEL BAUL. 
G . c i R A 3 I E N T O L Y C o . n P . - COLOSAL SURTIDO CE EOMBlNESy Precios siu competeucia. C EL TRIANON. O B I S P O S S L 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - E ^ O 4 ¿ e i 9 o i 
Cpnrra! Lai» Botha acaba de llegar á 
Koma en d irecc ión á la H a y a . £ a por-
tador de despachos para el presidente 
K r n p e r . 
E a t a m a ñ a n a , en el corso de ona 
c o n v e r s a c i ó n , ba diobo que la goerra 
del Afr ica del Sor dorará algunos 
añop; qoe M. Steyn ba estodiado nn 
proyecto de i n v a s i ó n de la Colonia del 
Oabot y qae ee eegaro on alzamiento 
de loa AfncanderB. 
LA O P I N I O N 1 N G L E 3 A 
Londres 28 diciembre. — Pronto 
in ic iará nn cambio de gran importan 
cia en la prenna inglesa. 
E l D a i y NHCS, el diario liberal más 
antigoo de Londrep, dejará de aprobar 
la pol í t ica del gobierno i n g l é s y pedirá 
qne se ponga tin á la guerra y qae ee 
aoaerden condiciones aceptables con 
los boers. 
E s moy de notar qoe el diario 
''Obronicle^ al principio de la goerra se 
v i ó obligado á abandonar esta misma 
actitud qne hoy adopta el Pa i ly Neics 
Oradock 2S diciembre. — Kimberley 
ee baya casi completamente iooomuni 
cada, con motivo de las correrías de los 
boers. Lo« trenes de carga no poeden 
llegar desde el d ía 20 de diciembre 
L a s v í v e r e s y otras provistones soben 
de precio como si la ciudad estuviese 
sitiada. L a s autoridades militares han 
beebo requisar todos los art ícn loe de 
primera necesidad para encargarse de 
en d i s tr ibuc ión . 
E l regimiento Lanster , mandado por 
el ooronel Ourry, ba tenido un encoen 
tro con los boers en Drienfontein el 2 
de diciembre con pocas p é r d i d a s . 
Los boers en Getuk se han apodera 
do de 25 carros la v í s p e r a de Navidad 
Londres 29 diciembre, — K ) general 
Kitchener dice en su despacho, que 
la s i tuac ión en ta Colonia del Cabo no 
ha cambiado, ¡de ha rechazado on 
ataque de los boers en Utreob. L a oo 
lorona de Covil le tuvo un combate con 
loa boers cerca de Greyl lgstad el 25 
L o s ingleses tuvieron 2 ofloiales herí 
dos, 8soldados muertos y 27 heridos 
E n vista de la pro longac ión de 
guerra el Daily Tdegrafh ha enviado 
de nuevo al a í n o a del Sur , su corres 
ponsal militar M, Bennett Buoleigh 
E l Daüy Mad, se queja de que los 
partes de la gnerra llegan muy confo 
eos. Hace un llamamiento al gobier 
DO para examinar la s i t u a c i ó n , antes 
de enviar nuevas tropas a) general 
Kitoherner, y dice; 
''Corremos riesgo de dormirnos en 
medio de las comunicaciones cnidado-




E s t a noche á las ocbo se r e u n i r á 
en el C í r c u l o de la U n i ó n D e m o -
c r á t i c a , el D irec tor io del part ido 
de este nombre con objeto de tra 
t a r de l a c o o p e r a c i ó n que el part i 
do h a de dar a l m o v i m i e n t o e c o n ó 
mico , que v a tomando c a d a vez 
m á s cuerpo. T a m b i é n se t r a t a r á n 
en esta j u n t a de otros asuntos de 
s u m a i m p o r t a n c i a p a r a el p a í s ; 
p a r a el partido. 
D a d a la i m p o r t a ñ c u i de e s ta reu 
n i ó n es de e sperar l a a s i s t e n c i a del 
D i r e c t o r i o todo, pues y a es hora 
de que v a y a m o s sa l iendo de l a iner 
c i a que ha sufrido es ta sociedad 
por largo t iempo. 
Dcrecbos pasivos. 
Sr. Director del DIABIO DÉLA MARINA 
May señor mío: deseo qoe baga ns 
ted saber a l púb l i co qoe hace nnos 
seis meses el eeQor D'Meza p r e s e n t ó 
ona instancia al seSor Secretario d? 
Ins trnoc ión P ú b l i c a , solicitando que 
ee le reconocieran deieobos pasivos 
por eos 45 a ñ o s de servicios en el Ins-
tituto de la Habana principalmente. 
A l g ú n tiempo d e s p u é s hizo igual peti 
oión el señor Meló , acreditando sus 27 
a ñ o s de servicios. 
E n octubre ú l t imo s a l i ó de la direo 
oión del Instituto ona propuesta reoo 
mendando al señor Secretario de los 
trucoión Púb l i ca que se reconocieran 
loa derechos de los s e ñ o r e s ü ü e z a y 
Meló . 
Desde esa feaba aguardan esos 
veteranos de la e n s e ñ a n z a que s e l e s 
s e ñ a l e un pedazo de pan para no mo 
rirse de hambre. 
Estos s e ñ o r e s só lo piden que los de 
rechos concedidos á los que fueron ca 
t e d r á t i c o s de la Dnivers idad, se les 
otorguen á e-llos y a que lo consideran 
de toda just ic ia . 
Ruego, pues, á usted, señor Direc-
tor, llame la a t e n c i ó n del General 
Wood hacia ese expediente para que 
eo digne resolverlo favorablemente 
antes que la miseria baya puesto fin 
á l a boy pobrey casi desesperada exis 
tenoia de loe s e ñ o r e s D'Meza y Meló. 
G r a c i a s señor Director por su valio-
so apoyo á este acto de j u s t i c i a . — Í 7 n 
¿xdíscipulo. 
Encontramos tan jns ta la p e t i c i ó n 
que procede que no dudamos que se-
rá atendida por el señor Gobernador 
Militar. 
L A Z A F R A 
E n los d ías 31 de Diciembre y Io de 
Enero, han entrado en Matanzas, los 
siguientes sacos de azúcar de los inge-
nios que á c o n t i n a a c i ó a se expresan: 
Del Oonchita 1.000sacos 
. . Sanio Domingo 800 . . 
. . San Cayetano 400 . . 
. . Luisa 400 . . 
. . Flora 400 
. . ¿tonta fíifo,de B a r ó . 300 . . 
. , «San Oomalo 200 . . 
. . Felit 178 . . 
. . iSan Rafael 100 . . 
E l total de sacos de a z á o a r de la 
«afra actual, entrados basta eí d ía 
Io de Enero, en dicha plaza, asciende 
á 23,033. 
MERCOO MONETARIO 
C A S A S 
P l a t a . . . 81 
Billetea U 
Ceuimiefc . . . . 
En caDCidaaa& 
Laiaefe... • 
En caDHdada&.... >* 
D E C A . M B r D 
á S U "«Oor 
a / f valor 
a b,48 uíüca 
a 6.50 oíata 
& 5.18 ulata 
& 5,20 ptlttftl 
C C M U N I C A C I O N 
E l Gobernador C i v i l de e e í a pro 
vincia ha pagado una c o m u n i c a c i ó n a l 
Alcalde de la H a b a n a o r d e n á n d o l e 
qoe disponga looouduoente á fin de 
qoe se firman las actas d é l a s sesiones 
del Ayuntamiento qoe se encuentran 
pendientes de ese requisito y qne de 
las cajas del citado Municipio oo se 
saque cantidad alguna qoe oo e s t ó 
consignada eo presupuesto. 
H a obedecido la expresada comoni 
o a c i ó n á un informe dado al Secretario 
de Estado y G o b e r o a c í ó o por la oo 
misión qoe e s t á girando v is i ta á dicbo 
Ayuntamiento. 
SIN L U G A R 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por don Francisco S a l a y a 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
de esta ciudad, que o r d e n ó la demol í 
c ión de las construcciones de madera 
existentes en la casa A g u i l a 116 A , 
A MANAGUA 
Se ha dispuesto qne giren ona vis i 
ta de inspecc ión al Ayuntamiento de 
Managua los s e ñ o r e s don Waldo Gon 
zález, nombrado por el Gobernador mi 
litar de la isla y don Leopoldo Calvo 
Jefe de la Secc ión de Fomento del Go 
bierno C i v i l de la Habana. 
TRASLACIÓN D E R E S T O S 
E l Gobernador C i v i l de esta provm 
cia ba participado al Obispo de esta 
D i ó c e s i s que no tiene inconveniente 
en acceder á la pet i c ión que se le hizo 
para trasladar los restos que se en-
cuentran inhumados en el cementerio 
de Espada al de Colón , siempre qoe 
se lleve á efecto en el invierno y bajo 
la inspecc ión de dos módicos y oo qoí 
mico nombrados por el gcbieroo y eo 
carros ad boe, 
L A I G U A L D A D A N T E L A L E Y 
Por la Jefatura de Po l i c ía se ba pa-
sado ooa circular á los capitanes y ofi 
c ía l e s de estaciones, p r e v i n l ó n d o l e s 
qoe en todos los casos en que por be 
obos constitutivos de falta, fuere de 
tenido a l g ú n empleado del gobierno 
interventor, será bastante la fianza 
personal de otro empleado de mayor 
categor ía , para ser puesto inmediata-
mente en libertad, sin otro t r á m i t e que 
el dar cuenta al Jefe de P o l i c í a , con las 
generales del detenido y re lac ión d é l o 
sucedido, 
C O N F E R E N C I A 
E l Dr . B a r a l t dará un curso de con-
fereuoias en i n g l é s y en castellano en 
la Escuela Bryant y Stratton, Prado 
número 104, los s á b a d o s á las ocbo de 
la noche. 
L a primera será sobre el nuevo mó 
todo en la ense f ianz» de las lenguas 
modernas y tendrá efecto el s á b a d o 
del corriente. 
L a entrada será libre, 
V I A D U C T O Y M U E L L E 
Se ha autorizado, con el carác ter de 
permiso revocable, á 1» "Cuban Steel 
Oro Compan>M para la o e n s t r u c c i ó o 
de un viaducto y muelle en la ensena 
da de Cbivirioo, costa S u r de la pro 
VÍDOÍI» de O w o t í o ^ o Jo O^V»—, o"c. dc-^ti 
no al servicio de la C o m p a ñ í a , 
T O R D E S F A L C O 
Por orden del general Wood se en 
cnentra detenido en el V i v a c Mr, O, S 
Dnrfeo, administrador qoe fué del fe 
rrooarril militar de J á c a r o á Morón, 
por a c o s á r s e l e del desfalco de cuatro 
mil pesos á dicha Empresa . 
L A P R I M E R A T E N E N C I A 
E l Sr . doo Antonio Torralb»! , Te-
nieote Alcalde Primero del Ayonta-
miento de la H a b a n a nos participa 
qoe ha tomado poses ión de so cargo, 
estableciendo la oficina eo los bajos de 
la C a s a Consistorial, y tíjaodo las ho-
ras de diez de la m a ñ a o a á dos de la 
tarde para el despacho. 
C O N T R A S T E D E L O S M E T R O S D E G A S 
Se hace bace saber por este medio 
para general conocimiento, que el Ser-
vicio de Alumbrado P ú b l i c o tiene es-
tablecido eo la Admoo. de la Empresa 
del G a s , sita eo Monte nn 1. oo De 
partameoto dedicado explosivamente 
al Contraste de los metros contadores 
de gas, á cargo de nn Comprobador 
de Pesas y Medidas. 
S e g ú n dispone la c l á u s u l a 8* del 
Contrato celebrado por el A y u n t a 
miento con la mencionada Empresa , 
todo consumidor que tenga duda del 
buen estado de su metro contador, tie-
ne derecho á solicitar so comproba-
ción; si é í t a resulta baena, p a g a r á la 
sumado do» pesos importe de la mis-
ma, y si resulta mala, la empresa le 
d e v o l v e r á la diferencia qoe resulte eo 
so contra á juicio del mencionado com 
probador. 
Habana, enero 3 de 1901. 
Pablo Mendifía. 
Concejal-Delegado. 
V I S I T A D B I N S P E C C I Ó N 
Se ha ordenado al Gobernador C i v i l 
de Pinar del Kio qae gire u n » visita 
de i n s p e c c i ó n al Ayantamisnto de V i . 
Bales, con motivo de disensiones que 
existen entre el Alcalde municipal y 
el secretario de aquella corporac ión y 
qne se instruya a d e m á s el correspon-
diente expediente para depurar los 
hechos. 
L J C E C D F FE.TU C A L 
E n Junta Genera! celebrada el dia 
de diciembre últ imo fueron electos 
los señores siguientes, que tomaron 
poses ión de sos cargos con fecha Io del 
corriente mes. 
Prffidente 
Ldo. Isidro Zertocba Ojeda. 
Vicepretidente 
D . A l f r e d o Moñiz L e » k . 
Tetorero 
D. Pedro S irés Morales. 
Vicfittorero 
.r>. Paecuai Ñ o ñ e z Alfonso. 
' ¿Secretario 
D. Albe . to Poig P u i g . 
Vicefecretorio 
D. Armando Comas Pona 
VOCOIÍB 
D, Juan R o d r í g u e z Reyes, D. Ra-
fael Hevia Sanoher, D. Abelardo V a l -
dés , D , M a n a t í Alvarez Reyes, D. 
Matéelo de Armas, D . Adolfo O o o z á 
lez O :va. 
SuplenUf 
D. Felipe Diaz. D. MigaH Angulo, 
D . J u a n Torr»*. D. J o e é M ' Casti l io . 
D . Gabriel fí, Gdto> 
F C B C C K C C B S O . 
Se ba dispuesto que la plaza de Se 
cretario de la J u n t a Provincial de A 
gricultura. Industria y Comercio de 
Puerto P r í n c i p e , que ee encuentra va 
cante por renuncia de don Avelino de 
Varona que la d e s e m p e ñ a b a , sea pro 
vista por ooncorso, a d m i t i é n d o s e eoli 
citudes dentro del plazo de treinta 
d í a s . 
E S C R I B I E N T E S T E M F O R B B C S 
Los cinco escribientes temporeros 
nombrados para prestar servicios en 
la Secretar ía de Estado y G o b e r o a o i ó o 
cont inuarán en la misma basta el 
de febrero p r ó x i m o . 
UN F E R R O C A R R I L 
S e b a autorizado con el c a r á c t e r de 
permiso revocable á los s e ñ o r e s L a n 
telade y C ' para cooetroir un lerroca 
rril de v ía estrecha destioado al ser 
vicio partioolar del iogeoio "Hat i l lo" 
coo el qoe se croza el camino públ i co 
de P a l m a Sosisoo. 
C R E D I T O 
E l Goberoador geoeral ha aprobado 
on crédito de 600 pesos necesario para 
termioar las obras de reparac ión de 
los k i lómetros 33 al 3S de la carretera 
de San Cris tóbal . 
FFARROGA 
Se ha concedido á los s e ñ o r e s Suss 
dorf, Z-aldo y C , contratistas de la re 
paracióo de la carrerera de U a t a b a o ó 
al Surgidero, ooa prórroga que han 
solicitado de treinta dias para termi 
nar las obras, atendido á las dileren 
tes circonstanoiaa idependientes á su 
voluntad qoe bao causado el retraso 
de los trabajos. 
NO D 4 Y I N C O N V E N I E N T E 
L Í Secretar ía de Estado y Gober 
oac ión ba manifestado á la s e ñ o r a T e 
resa Garc ía , qoe por el Gobieroo de 
E s p a ñ a oo bay iooooveoieote eo la re 
patr iac ióo de sus hijos Franc isco 
l ín f ioo Castillo, á fio de qoe estiogao 
eo el presidio dees ta i s la las condenas 
qoe vieoeo complieodo en el de Cen 
ta, ooaodo baya sido firmado el T r a -
tado suplemeotario al de P a r í s que se 
e s t á negociando actualmente conloe 
Estados Unidos. 
D E S I G N A C I O N 
E l comandante Cr ines ha sido de-
signado para d e s e m p e ñ a r el cargo 4PF 
Jefe del Cuerpo de s e ñ a l e s de la is la 
de C u b a mientrai» dore la l icencia 
qae l e b a sido concedida el coronel 
Dnnwoody. 
B U E L O A 
E l lunes se declararon en huelga los 
playeros y lancheras de Cárdenat». 
L a huelga es con el objeto dt* qae ee 
les aumenten los jornales, 
S I N E S r i í K A N Z A S 
E n los trabajos qae se llevaron i 
oabo en la Playita, d i t í tante media le 
gua de Gibara, para hacer un pozo 
artesiano que fuera safioiente para las 
necesidades de dicha pob lac ión , se 
gastaron algunos cientos de pesos inú-
tilmente, por haberse escogido mal el 
sitio en que se habla de abrir, al ex tre-
mo de que por lo vUto se ha desistido 
por completo de la obra que promet ió 
el Gobernador General , ya qne no po-
día hacerse e¡ acueducto que se le 
pedía . 
too loe opnratos bace y a ' a l a d u 
tiempo qoe se IOÍ» llevaron ^ allí , ejn 
que se piense dar principio a nuevos 
trabajos en ctrc lugar mas apropós i to 
que la Playita . 
E n flolguín está ya al terminarae el 
pozo artesiano que el General Wood 
también ofreció eo nqnella oiodad. 
ASOCIACIÓN Vtl.LAROLAREÍÑl A 
Secrftarin 
L a junta directiva de esa a s o c i a c i ó n 
ce lebrará ses ión ordinaria el p r ó x i m o 
sábado á las oebo de la ooobe eo los 
eotresuelos del oaí(» Pacúo , izquierda. 
Habaoa 3 de enero de IS ' .KH.—El 
secretario. 
Para los nIOos pobres 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas remitan al Dispensario 
" L a Caridad" alguna leche condensa--
da, arroz ó harina de maiz, para n a e s á 
tros niños pobres. Dios ee lo p a g a r á 
los niños se lo a g r a d e c e r á n . 
M. DELFÍN. 
Por circular fechada eo Güira de Melena 
el 30 flol pasado, nop inform;i el epñor don 
JOFÓ M. Menéndez, que ba admitido de so-
cio en en establecimiento da ropas " L a 
Flor de Cuba," al Sr. D. José E. ávi ia , á 
cuyo efecto ba ccnstituido una sociedad que 
girará bajo el nombre de BfcDéotfet y A v i -
la, de la cual son gerentes y adirifistrador 
ambo? socios. 
Con fccba í* de! actual s? DOS participa 
qiio ha sido disuelta la sociedad que piraba 
en esta plaza bate !a razón de L Saenz y 
Corop', (S. en C ) , y para liquidar sus cré-
diioe activos y pariros y continuar sus oe-
ocios, fe ba formado una nuera con el 
nombre de L Macere y C". (S 
ESTADOS O I D O S 
con 
eij C ), de 
la cual si o perertes ',ct Sres. D. Luis Ma-
nene Aramoy P. Julián XI. Izquierdo v có-
manrtitahos los Sreí D Antonio Martínez 
Piiiillos y D. Luciano B Soeuz. de C'Adiz 
D. Gttiaro M Izquierdo y D. Maciücl Lov-
cbate Albardoz. ce Ser iüa 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c . ^ u b 
De bov 
V 
Nueva lorTi^neroé . 
Washington, enero 4. 
N U E V O A R A N C E L . 
El secretario Se la Guerra, Mr. fiect, 
ha celebrado una ccufereccia ccn el Pre-
sidente Me Kinley, en la cual ee ba de-
cidido qae no es conveniente hacer cam-
bio alguno en el Arancel de Aduanas v i -
gente en la isla de Cuba hasta el prime^ 
ro do marzo que ss prcaulgará^-querrá 
decir p u O t i c a r d — e \ nuevo iranoel 
que se pondrá en vigor en trímero de abril 
y entonces todas las personas interesadas 
en el asunto tendrán cessien de esponsr 
su parecer- (¿Cerno sucedió con el ac-
tual?) 
No se ha pedido aún averiguar si el 
nuevo Arancel de Aduanas ha sido re-
dactado per el ministerio de la Gusrra o 
si lo han preparado empleados cubanos, 
Washington, enero 4. 
MK. K U B E N 9 . 
El abcgadoMr. Eubens se encostra 
en esta capital y ha visitado al secretario 
de la Guerra á quien ha dado cuenta del 
estado aetna) d? ics WfiCciOS en la Ha-
bana. 
Londree, enero 4. 
L O R D E Ü E E B T S . 
Se ha encargado cf c:alm?nte del man 
do supremo de las fuerza? del ejército in -
glés el Barco d? Kcterts. 
Londres Boero ( 
L O S " L ' O B R E S " BOERS 
Las ncticias recibidas esta mañana de 
la Ciudgd del Cabo de Buena Esperanza, 
demuestran que la situación en aquella 
ciudad, aunque bastarte grava aún. ha 
mejorado en 1? ou? ee refiere al espíritu 
público. 
Empleados de los diferentes ramos da 
la adrainiftraclÓD civil, en gran número 
so han alistado cems voluntarios para 
salir á campaña centra los boers. en cum 
plimiento del Band: últimamente publi 
eado. 
Millonarics: y rírdieseros acuden á 
alistarse bajo la bar dera inglesa con el 
mismo ardor y entusiasmo. 
Lord Kitcbecer ba advertido á los due-
ños de las minas que en manera alguna 
deben confiar en que las fuerzas milita-
res les protejan. 
R E G A L O D B P A S O D A S 
Las auteridades inglesas se han apo-
derado de una partida de cajas con la 
marcado "Leche cítáensada'* y destina 
ñas á Fraserburg, (Colonia del Cabo-) 
Al abrirlas se ba enrentrado que conte-
nían prcy3Ct¡]eB< para fasil de cabeza 
blanda- t h a n - f l u m . cápsulas de fulmi-
nato de mercurio y dinamita. 
Berlín, enere 4. 
F Ü E S Q D B V I V A . 
La Condesa Ven Waldersea ha recibi-
do un telegrama de sa esposo, el genera-
lísimo alemán en Chica que dios: " A l fin 
a paz será pronto un hecho. Viva". 
París , enero 4. 
E O M O R G R A V E . 
L e J o u v n n l , do París, publica con 
las reservas censiguientes la noticia de 
labor muerto el Conde Von Waldersse. 
Según dicho rumor, el generalísimo 
alemán en el Extremo Oriente murió á 
manos de un c6cial de las fuerzas coliga-
das, no cono:iéndose los detalles. 
Dice el citado periódico que el mismo 
rumor, pero sin qua se pueda confirmar ó 
negar» circula en Berlín. 
Washington, enero 4 
L O Q D E D I C E O O A F F E B 
El general Chaffee da cuenta al minis-
terio de la Guerra de que las fuerzas de 
los Estados Unidos en China no toman 
parte en hs eHpedicionPs vandálicas que 
organizan las fuerzas coligadas contra los 
chines, á que so refería el corresponsal 
The Nsw York Herald" en Pekín,en 
su telegrama de ayer- Dloe el general 
Chaffee qne las fuerzas de los Estados 
Unidos se limitan exclusivamente á ha-
cer el seivicio de patrullas y conservar 
el crden-
Londref», enero 4 
y O M E R A M I E N T O 
La Usina Victcria ha nombrado al Du-
que de Y r k , recientemente as;endido á 
el en jefe de las 
o de Infantería de 
D E i C T Ü l L l D á D F i E á 
LAS DAMAS ELE6ANTES 
E L C O R S É R E C T O f ^ q w seaba de recibir 
El Correo de París 
la 6" remesa, e? la covedad m á s saliente del dia eo e) mundo 
elegante. 
E l C O R S É R E C T O es á la par que un ccr?é c ó m o d o co-
mo ninguno, el que dá al cuerpo gracia y esbeltez inimilables, 
V é a n l o las señoras que aun no lo conozcan. 
Gran surtido de encaje? T 0 R 0 B O N , blancos, cremas y 
crudos, á 5, 10 y 12 centavo? vara. Los superiores á 7 5 cts. 
pitza. ó sea 25 per ciento m á s barato que en todas las sede-
ría? T E L A S D E L A N A Y e E D A doble ancho á 50 centavos 
vara, F R A N E L A S de colcres a 7 cts, vara. 
El Correo de París, «Si 8 0 
I A C A S A D E L A S P A T R O N E S Y L I B R O S C E M O D A S P A R Í 1901 , 
c 192$ «11 ¿-»ÍJ 
ccntralmirante, ceren 
fuerzas del Real Cuerp 
Marina. 
L a Haja, enero 4 
Q D E S E A N M D Y F E L I C E S 
La Cámara alta del Parlamento holítt-
dés ha aprobado el matrimonio de la Eei-
ca Guillermina da Holanda, que debe ve-
ri2:ár?D moy en breve. 
Berlio, enero 4 
I N O E K T 1 D D M B R B 
El rumor acerca da la muerte del gene-
ralísimo alemán en China está circulando 
desde bace una semana- Ei Gobierno no 
tiene noticia alguna en qué fundar una 
negativa, pnes lo único que se sabe es 
que el generalísimo Conde Ven Walder-
sea pasó revista á las fuerzas alemanas en 
M i n el dia 1° de año-
Berlín, enero 1 
A L A F O E R Z A A H O R O A N 
Además de las tres reclamaciones más 
importantes que había pendientes con-
tra el gobierno del Sultán da Marruecos, 
ésta ba resuelto pagar á Alemania la 
cantidad de cuarenta y seis mil doscien-
tos sesenta y nueva dures, a cuenta ds 
ctras reclamaciones, habiendo también 
prcDatido acceder á sus otras demindas-
Sao Petereborgo, Diciembre 4 . 
D O N J A I M E 
Ton Jaime de Borbon, hijo de don Car-
los, que forma parto del Estado Mayor 
del almirante ruso Alexieff. se encuentra 
en el hospital de Nigasa Ki , Japón, ata-
cado ds tifus-
Londres, enero A. 
A D N B A V B O E R 3 
Las autoridades de la ciudad del Cabo 
se están preparando centra cualquier cen-
tingeccia- C:n este fin les prieicneros 
boers que se bailan acampados cerca da 
aquella capital, serán trasladados á bordo 
da varios tnqnes transportes militares-
Lee bembres de negocios que no pueden 
dejar la ciudad van á organizarse mi l i -
tarmente y formar una guardia cívica 
para la defensa de la misma. 
Se cree que la artillaría de desembarco 
del "Monarcb" va á ser enviada hacia el 
interior de la colonia-
L A I N V A S I O N 
La gente del campo procedente de Car-
navon. al norte de la Colonia, que se está 
refugiando en la ciudad del Cabo, huyen-
do de la invasión beer, dice que les boers 
marchan en columnas paralelas con nu-
moresas partidas que van flinqueande y 
descubriendo el terreno. Añaden que los 
bcers barren el país que invadan, l i m -
piándolo de caballos y saqueándolo-
Les leales hoyen ante la invasión lle-
vándose cuanto pueden trasportar, espa-
ciaimsote los comestibles. 
Londres, enero 4. 
R 1 T O B B N B R C O N C I L I A D O R 
Numerosos hurf fhers de influencia 
y representación que residen en el distrito 
de Pretería y que habían sematído al Co-
mité de la Paz allá hacia mediados de 
Diciembre las condiciones para lograr tal 
fin, han resuelto entablar nuevas nego-
ciaciones con Lord Kitchener- Estoles 
ha indicado que es inútil proseguir la lu-
cha y que Inglaterra no desea oprimir á 
los b H i f f í iers , les cuales tendrán una 
parte moy importante en el gobierno. Los 
derechos de propiedad y las antiguas 
leyes y costumbres de los hurf fhers 
estarán asegurados. Lord Kitchener aña-
de que no ee ha permitido llegar á manes 
délos burghars en armas ninguna desús 
proclamas y que ó' quería darles todas 
las oportunidades posibles para quo ?Q 
rindiesen y que deseaba terminar la gue-
rra de la manera más humana posible, A 
mayor abundamiento esolicósu política 
de conciliación la cual el comité boer 
prometió trasmitir á los boers en armas. 
Londres, Enero 4. 
A O V 1 V I D A D 
Los boers se muestran en el Transvaal 
más activos que nunca. Diariamente ata-
can á los trenes y á los convoyes asi como 
á los puntos aislados, siendo rechazados 
en la mayor parto de les casos. 
Londres, enero 1 
1 N S D B O R D 1 N A 0 1 O N A B O R D O 
Telegramas de Hong Kong dan cuenta 
de dificultades y disgustos graves ocu-
rridos á bordo del acorazado inglés ' 'Bar-
flaur" debido á haberse suspendido las 
licencias para que la marinería pudiese 
bajar á tierra para celebrar las Pascuas. 
Se d;ce que la marinería arrció al asna 
una percion de alzas de los cañones-
^ Cerré la ncticia de que un efioial ha 
sido herido y que hay arreetades cuaren-
ta marineros. 
Sao Fraocieoo, 0>ilifornia, enero 4. 
A Q D I N A L D O 
El Presidente de la Universidad de Ca-
Kforirfa ha manifestado á un repórter da 
"Tna N:w York T r i b u n a ' - ó r g a n o de 
M ; KinUy.-qae ha recibida informes 
secretes por conducía da niños pertene-
cientes áfjmiliaa infhyentes qae se es. 
tan educando bajo sus cuidados, se.-áa 
las cuales, Aguinaldo murió bace má ida 
seis semanas, no habiéndose pnblicado la 
noticia de su nraerte con objato de prolon-
gar la insurrecr'óa. 
Londres, enero 4. 
N O M A S G O B I E R N O B O E R 
Lord Kitchener ha manifestado tam-
bién ai cemité de h u r f f h e r s que fué á 
verle para tratar de la paz en las Repú-
blicas boers que Inglaterra jamás permi-
tirá el restablecimiento dal gobierno 
boer; dijo que lo: boers se habían batido 
admirablemente, pero habían sido venci-
dos por ol número y quo no había des-
honra on sus jefes de reconooer esta 
verdad. 
Pek ín , Enero 4. 
A C E P T A C I O N D U D O S A 
Algunos de los ministros diplomáticos 
extranjeros en esta capital, parece sor 
que sen de opinión que la aceptación por 
parte de los ch;ncs de las condiciones im« 
puestas por las Potencias no es kastanto 
explícita y categórica, y creen que lo quo 
se proponen los chinos es entablar un 
debate interminable, con lo cual ganarán 
tiempo. Per consiguiente, los ministros 
extranjeros van á íes-'stir en que los chi-
nos firmen la Nota Unida antes de reu-
nirse con ellcs el cuerpo diplomático ex-
tranjero. 
E L A R D A N R O S E 
Procedente de Mobila pntr6 en puerto 
eata mañana el ^apor inclós "Aidanroae," 
couducieudo carga general y seis pasa-
jeros . 
E L NO MI D I A 
Esta mañana fondeó on puerto, proce-
dente de Hamburgo y cecalaa el vapor alo-
ruán "Numidia ," con carga general. 
S A N A N T O N I O ( A ) F O S 1 B L B 
Hoy sale para Cárdenas el pailebyt espa-
ñol "San Antonio (a) Posible." 
E L N A R 0 1 S O D E D E Ü L O K E D 
Procedcoie de Jacksonvillo enlrO en puor-
to boy el vapor "Narciso Doulofeu." 
A E R A B A N M 1 R R 1 S 
Este vapor alemán entrO en puerto boy, 
procedente de Savannah, en lastro. 
R O S A 
La chalana americana " l iosa , " entró 
en puerto boy, procedente de Filadelfla. 
G A N A D O 
El vapor inglés "Ardauroso" importó de 
Mobila oí siguiente ganado: 
Pata los eeñores Perry y Lester, 1 0 Í 
cetdos . 
Para Dyt y Feati, 31 vacas y 15 temo-
ros . 
Para F. WoUe, 24 mulos. 
ParaJ. V Whitacre, 129 vacas, 39 tor-
neros, 24 mulo?, 41 añojos y 5 t to os. 
Para R A. Morris, 111 cordo.s, 5 muías , 
15 vacas, 7 terneros y 3 carnoroa. 
Para R. Truífin y Comp. 3') vacas, 22 tor-
neros y 4 i cerdos. 
Para J W. Dentón, 100 vacas, 36 terne-
ros, 17 loros y novillos, 138cerdo.3y cuatro 
toros. 
E . P . D . 
E L S E S O R 
Felipe Ojaniíle Garciasnio 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
p a r a hoy á l a s c u a t r o d© l a 
tarde , loa q u e s u s c r i b e n , 
s u © « p o s a y a m i g o s , s u p l i -
c a n á l a s p e r s o n a s do s u 
a m i s t a d s© s i r v a n enco-
m e n d a r s u a l m a á D i o s y 
c o n c u r r i r á l a c a l l o de l a 
H a b a n a n ú m e r o 1 6 . p a r a 
da a l l í a c o m p a ñ a r e i ca -
d á v e r la C e m e n t o r i o de 
C o l ó n , por c u y o í a v o r l e 
q u e d a r á n a g r a d e c i d o s 
H a b a n a 4 á© E n e r o de 
1 9 0 1 . 
Carmeo Carabeo T RQÍZ, viuda de 
OjaíTlde—Daniel Roiz—Ca iro Fer-
D*DÍ1O« y C?—Joié O Rortrtguery C? — 
Hodrígnei Alvarei y C ? - J u « D Sueyi-us 
— Pedro Saejraí—Manu»! Llame — Ma 
me Sao Martla ( 1. eo C.)-ür, Unanuo 
L A V A J I L L A 
GAL1AN0 114, ESQUINA A ZANJA 
AjiDacéD Inr.portador de loza, cristalería, lámparas , porcelana, moldmae cuchi-
lleT'.a de ir.efa, objetof de metal é iDflnidad deartlculoe de íuntaela. Avieo A los raaoa-
nop de obra de fabricación que eeta caes tiene el mejor eurt ido en vidrios de muselina» 
colorfp y gisbadce y es la qoe más barato bace los irabaioe de vidriería. íáe colocan á 
domicilio. 
Fabrica de mamparas con bonitos paisajes y vidrios orDameDiadoe en todas cla-
ses j mcT baratísimos. 
A los d c e ñ o s de estalle cimientos que quieran poner vidrieras con cristales de i 
pu jada de grueso y de las ditrensionef siguientes en pulgadas inglesas 
JCC5EC, ÍCsTe, CCiTO. 50x60, SOseO. 7£Í56, 
y para vidrieras metálicas bay todos los tamaños. 
A los harendacos: Vidrios para tactos, claraboyas y tecbos. 
Gran surtido para teleles, restaurants, ca/ee, fondas y tiendas mixtas copas á 
£0 cts. fiata docena. 
Esta casa pone los vidrios del gran techo del frontón de pelota que se está cons-
íruvetpdo en esta ciudad, así como los del Banco EspaBo) y casa de Vieta: son especia-
les ios vidrios y de muy buen eíecto. Se gsrautiza e) trabaio por un año 
A L A S F A M I L I A S . 
que deseen cfmprar murtas cotas ?CD poco dinero; vajillas de colores ÉDOSá $19 cu 
plata. B»y i n f i n idad de fuentes, pistes paia mesa á CO cis. decena, t a z a s á ÜOcenUivoi, 
í u e n l e s )0 cen tavrs una. 
G r a n e u r t i ó o en e v i t i e r t o » de K e g e i » . C r i s t o í í , p l a t a a l e m a n a 
r c u a c t a s c lases se deseen . 
A L O S M U E E L E E O S : L U N A S de espe jo h saa y t i a e l a i a s , 
Galiano 114. esq. ¿1 Zanja. 
O J A O L A Í B R L C U l 
70x50, 60x60, 50x^0, 50^30. 
Jdetn para pavlmentoe, 
í2W 
I I no» 
M A R I O D E L A M A H I M Enero á ft]»DI s 
Debate. Í?C la Sesión del d ía 14 de 
diciemhrs de 1900. 
Cootináa el debate El Sr. Presidonto 
pendiente. 
El Sr. Canalejas tione la palanra. 
El Sr. Ganalejat: ^aoo empeño menores 
T>iputadn9, el del Sr. Ministro ^ 'a Gober-
n a r a n pretendiendo en la t * * * . ^ * * * 
fo'nrar eete debate « ea altura, Ando-
n o á disentir minucias i m p r o p i é de Gues-
t r a tribuna. No voy i ^ ^ ' ^ COD^;rSfln 
cuando S. S. me i n v i t a n á ello, sobre nin-
cuna me7quina cuestión de empresa peno-
dietica, ni fobre npravios iofendos á la ca-
jo ni pobre todo aqnollo de mal trusto con 
qne, en puma, exornó eu peroración, y que 
fuó coreaco por lofl aplausos y loa bravos 
<]o la mavoría, pegón be podido lee-, no sin 
eorpr.ea. en el Extracto de las sesionas a-
nlanéofl y bravos que escaoaroa á mi oído, 
parccióiidome luego contradicción tan pal-
maria y evidente de la verdad, que DO peo-
FÓ sino que alguna mano piadosa corrió es-
te velo sobre laa cuartillas balayando con 
lipon.hs postumas al asendereado ministro 
do la Of bernación. 
Ya mis queridos amigos y compañeros 
del Heraldo, cuya responsabilidad en ésta 
como en otras muchas ocasiones comparto 
y acepto, c o n t e F t a r á n esta noche desde las 
columnas de nquel periódico al Sr. Minis-
tro. Yo no h.tblo aquí como co-propieta-
rio ó coloborador del Heraldo; hablo como 
representante del país. Sólo he da l imi -
tarme á lamentar que por la pertinacia in-
concebible con que este Gobierno mantiene 
varante hae« dos años el importantísimo 
careo de Gobernador Civil de Madrid, se 
diera hace dos neches aqnel triste espec-
táculo, en el cual loa garrotes de bravos de 
oficio fueran la prolongación dul bastón de 
mando de la primera autoridad de Madrid. 
(Muy bien.) Es cierto que no bien anoche-
ce, en la corte todo exceso y toda l ivian-
dad cobra su imperio en las callea y todo 
reposo y toda honestidad encuentra en 
agravio. No es á esto, Sres. Diputados, no 
es al abmdono vergonzoso de la seguridad 
y de la moralidad pública en Madrid, no es 
á los aplausos y bravos de la mayoría, fre-
pótica do entusiasmo, que inventa el Dia-
rio de Sesiones, no ea & las alusiones de mal 
gusto á intereses particulares que se per-
mi t ' ó hacer el Sr. Ministro á lo que ya he 
do conící tar ; no es siquiera á su benevo-
lencia (ia cual pagaremos no reproducien-
do el artículo para que las gentes no se en-
teren de todo lo suspicaz que resulta el se-
fior Ministro de la Gobernación.) No; es 
de algo que importa m;is, es do algo que 
trPHciende de nuestros intereses, de algo 
enperior á nuestra persona y superior á 
nneatras divisiones de partido, de lo que 
voy A tratar esta tarde. Es de aquel esp í -
r i t u de fraternidad entusiasta que unió á 
republicanos y monárquicos liberales, para 
proclamar principios que nos son comunes: 
que la adulación á la Monarquía debe re 
Fervarse á los pocos que corearon el discur-
ea del Sr. Ministro do la Gobernación, y el 
respeto al derecho debe ser común á mu-
chos do vosotros y á todos los que nos sen-
tamos en estos banso'. (Muy bien, muy 
bien, en las minorías.) % $ 
Yo aplaudí con entusiasmo al Sr. Blasco 
Ifeáñez; yo, que no tengo para qué tener 
aquí alarde de monarquismo; yo, que be 
aprendido en la historia constitucional de 
los pueblos caitos cómo los Consejeros del 
Boy pueden no ser sus amigos, cómo los 
monárquicos no deben confundirse con los 
cortesanos, de igual manera que el catoli-
cismo os una religión y el clericalismo un 
partido político, entiendo que el monar-
quismo es el amor á la institución, y que el 
cnr 'epanísmo es la adulación á las personas. 
Hablo, pues, como liberal monárquiop, y 
ho do abordar con todos los respetos cons-
titucionales á q»e nunca falté, en mí ya al-
go larga carrera política, con todos los que 
me imponen el recuerdo de haberme senta-
do tres veces en el banco azul, con todos 
los que prescribe el Reglamento de esta 
Cámara , por cuyo cumplimiento vela la 
digna persona que ocupa el sitial de la Pre-
sidencia; he de abordar, repito, el examen 
de cómo habéis comprometido en la tarde 
de ayer y en actos anterioroa, prestigios 
monárquicos que nos son comunes á noso-
tros y á vosotroa, con gozo y regocijo de los 
republicanos, que tuvieron el buen gusto 
do no encarecerlo en la tarde de ayer por 
cortesía á la dama y por respeto á nues-
tras convicciones. 
Señores, el Ministro do la Gobernación 
se ha permitido acusar á los periodistas y 
á los hombres políticos que diecutimos los 
triste^ episodios de ese funesto proyecto de 
nupciap, de indiscretas y de irrespetuosos. 
Toda la indiscreción procede de esos ban-
cos; toda la meeura ha tenido su asiento 
en éstos. 
Nació la indiscreción desde aquellos p r i -
meros atisbos expresados por un ex Mi-
nistro de osa mayoría que se sienta muy 
cerca del banco azul, y que acaso aspira 
á volverlo á ocupar pronto, allá en los 
primeros días del verano; desde aquellas 
conferencias indiscretas con que ee que-
r í a roeeliar al a. t iguo representante de 
un principio tradicionalista y ret rógado 
ron l¡i marca de liberal y demócrata; des-
de aquellas manifestaciones reiteradas de 
los primeros Ministros y de su digno d ig -
no respetable Presidente hace pocas tar-
dos en el salón de conferencias cuando 
departiendo sobre ésto que no debiera 
do ser comidilla de las tertulias, sino ver-
dad ro y grave asunto de Estado, mani-
festaba dudas y vacilaciones acerca de 
quién tendría la honra de pedir la mano de 
la augusta Princesa, en quien tantos res-
petos so encarnan, en quien tantas perfec-
ciones do bondad moral coinciden y tantos 
atractivos de belleza física se ostentan. 
Aquella duda, aquella incertidumbre des-
pertada en el ánimo del señor presidente 
del Consejo de Ministros y expresada en el 
salón de conferencias, es la causa genera-
dora de la alarma que siente el país. Si 
F O L L E T I N 90 
¿ a n o VADIS? 
OVKLA LOS TIEMPOS NERONIANO» 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(E»t8 no»elft. pablicada por It ca«a e^Horls 
Msrcci, te í e o d s e a 1» "Moderüa PaMl»." Obi»po 
número 13o.) 
ÍCCNTrNÍUl 
E l A p ó s t o l , para defeoderae de so 
gratitud y de sos homenajes: 
—¡No á mí, ai Cristo!—dijo. 
— ¡ Q a é brava d i v i o i d a d f — e x c l a m ó 
OhiloD de trás de ellos.—Pero no s é 
q n é hacer de las malas qoe nos espe-
rao. 
- L e v á n t a t e y e í g o e m e — d i j o Pedro 
asiendo al joven por una mano, 
ü o i l o n rep i t ió : 
— i S e ñ o r , qné debo h^oer de las 
malas? ¿Preferirá este sablime profeta 
montar eo ana de ellas, á hacer so ca-
mino á pie? 
— Llev» las molas á casa de Macri-
DO—dijo entonces VÍQÍOÍO. 
— P e r d ó n a m e , señor, qoe te reooer-
de la casa de A m é n o l s ; pero en tan 
espantosas ciroonstanoias poede olvi-
darse o na oosa tan m i o i m a . . . . 
— L a t endrás . 
—¡Oh nieto de Nam* Pocnpiiio'. E s -
hubiera venido ese grave asunto á sn cono 
cimiento por el natural conducto de la re-
presentación parlamentaria; si hubiéramos 
sido nosotros los primeros en conocerle y 
en tratarle, como la Constitución establece 
y la prudencia demanda, seguramente qce 
la prensa no se hubiera apoderado de tal 
asunto prematuramente. 
Pero ya es este asunto sobre el cual dis-
curren, y discurren con tríate y dolorosa 
unanimidad, en todos los bogaros españo-
les, en todos log círculos y tertulias en que 
se ocupan más de dos personas, requeridas 
por la curiosidad, por deleite ó por deber, 
en el examen de los craves problemas que 
íifectan á la salud de la patria. Siendo un 
asunto de opinión geueral, siendo un tema 
que en todaa partea ee debate, la prensa 
periódica había da recogerle y de tratarle, 
y, ciertamente, lo ha hecho con mesura que 
honra á su discreción y que el Gobierno no 
ba sabido agradecer. 
Sí; la petición de mano de la presunta 
heredera del Trono, de la Princesa de As 
turias, es un asunto que toca al interés, á 
la dignidad y al honor nacional; es algo 
nue á todos nos afecta y nos interesa, so-
bro lo cual no podemos admitir dudas ni 
vacilaciones, porque esaa dudas y vacila-
c'onea nos ofenden, porque esaa dudas y 
vacilaciones nos lastiman. Y aquel perió-
dico, en forma más ó menos aguda, eso no 
quiero discutirlo, ni examinarlo ahora, se 
blzo eco de la protesta general que en el 
país han levantado esaa dudas; y la han le-
vantado, porque en el fondo da estas nup-
cias, y después de las palabras del señor 
ministro de la Gobernación, cabo la duda 
de si quiere colocarse sobre alguna cabeza 
Regia la boina carlista, ó si se pretende ele-
var á la dignidad y á la categoría de Prin-
cipe inviolable algún oscuro representante 
de los principios trodicionalistas. 
Vivimos, señores, por culpado todos, v i -
viraos por culpa principalmente de los con-
se-vadores, pero también, justo y honrado 
es decirlo, por culpa de loa liberales, acos-
t u m b r a d o s á u n régimen de excepción into-
lerable; el hábito va engendrando estas 
raalaa pasiones; el hábito va esriraulando 
estas arrogancias del poder público en los 
hombres que se sientan alternativamente 
en el banco del Gobierno. ¿Qué sois voso-
tros, qué fueron loa que os precedieron, 
qué serán los que os sucedan? Hombres de 
mayor ó menor altura intelectua', pero to-
dos encarnación de principios, de ideas, de 
sentimientos y de aspiraciones, tenéis de-
recho á aconsejar al Rey y á gobernar al 
país; pero aconsejando y gobernando eo 
nombre de vuestras vanidades personales, 
de vuestros caprichos y de vuestra arbitra-
riedad, sois un peligro para la nación y un 
desenicante y un ultraje para ol país libe-
ral. 
Señores Diputados: la soapension de ga-
rantías la había previsto la Constitución 
del Estado con la prudencia y parsimonia 
que, justo es reconocerlo, se albergaba en 
aquél cerebro superior cuyos resplandores 
ya no iluminan nuestros debates, y á cuyas 
doctrinas de estadista han sustituido las 
mezquinas concepciones de leguleyo mili tar 
del señor ministro de la Gobernación ' 
La ley fundamental del Estado establece 
reservas, de las cuales, trascendiendo al 
Código penal, so deriva el convencimiento 
de que la suspensión de garan t í as no es la 
consagración de la arbitrariedad, sino on 
estado jurídico, un estado legal anómalo , 
extraordinario, como en aquellas transito-
rias situaciones patológicas en las cuales 
se somete al enfermo ó al paciente ó un ré-
gimen anormal y preventivo. 
La suspensión de garant ías no significa 
más que un momento transitorio en que 
una perturbación de la conciencia social, 
agitada por la pasión, exige del poder p ú -
blico que concentre en eu mano grandes re-
sortes, los cuales no consisten principal-
mente on recoger periódicos á laa nueve de 
la noche, ó defraudarlos, sustrayéndolos 
telegramas que pagaron, roaorttía mezqai 
nos y miserables, á los que sólo se apela 
cuando no se tiene conciencia del derecho 
y del deber. No; la suspensión de garan-
tías nace del respeto al derecho; pero no te-
niendo amor á los derechos individuales, y 
no teniendo el convencimiento de que ea 
cosa imprescindible para la salud del pa ís 
el respeto á la libertad del pensamiento y 
á la libertad de la prensa, bien se explica 
que haya Gobierno que ee erija en dicta-
dor. La suspensión de g a r a n t í a s ea, aun-
que anormal y por excepción, un estado 
perfectamente legal, por eso hay en el Có-
digo mismo art ículos que castigan á los 
funcionarios públicoe que, eetando suspen-
sas las garan t ías , realizan algo que se con-
sidera como delito, y hay en la ley de Or-
den público preecripcicnes que regulan el 
cumplimiento de esos preceptos de exen-
ción. 
Pero, ¿á qué hablar de esto, si se ha de-
batido aquí cien veces? Cuando los part i-
dos eetñn en la oposición, explican, según 
y ahora pretendo explicarlos, s in té t ica-
mente loa mismos preceptos legales y cuan-
do van al poder, aplícanlos como lea con-
viene. Ya ee hora de que lleguemos á un 
concepto común, ya ea horade que el par-
tido liberal, que con tanto entusiasmo es-
cuchaba y aplaudía ayer loa acentos viriles 
del Sr. Montilla, las elocuentes y patr ió t i -
cas frases del orador republicano Sr. Blas-
co Ibáñez en defensa de la libertad del 
pensamento haga, algo más que asociarse 
á esos aplanaos, haga algo más que mani-
festar so convicción con murmullos p la tó -
nicos ó irresponsables; es preciso que aque-
llas representaciones de gran autoridad, 
que aquellos jefes y leaders en quienes en-
carnan los grandes prestigios históricos y 
cuyos labios pueden pronunciar las defini-
ciones dogmáticas, asegun á España que el 
partido liberal no aspira á una mera suce-
sión en el poder; declare que si alguna vez 
para combatir á los enemigos del orden pú-
blico hubiera necesidad dw suspender las 
garant ías censtitucionalee, la decretar ía 
con el convencimiento de que ee un estado 
jurídico, y en ningún caso un estado dear-
bitriariedad como aquél á que ae refería el 
Sr. Ministro de la Gobernación. 
taba seguro; pero ahora qne este a p ó s -
tol m a g n á n i m o ha o ído ta promesa, no 
te recordaré siqniera qae t a m b i é n me 
has prometido ona v i ñ a . j L a paz sea 
con vosotroel Y a iré á buscarte, se-
3or. ¡La paz sea con vosotros! 
— j L a paz sea contigol 
D e s p u é s volvieron á la derecha, en 
dirección á laa colinas. Oamioando, 
Vinicio imploró á Pedro: 
— Maestro, l á v a m e coa el agua del 
beotismo, á fin de qae paeda llamar-
me nn verdadero adepto de Cristo , 
poes le amo con toda mi alma. Baut í -
zame pronto, puesto qae mi corazón 
e s tá dispuesto, y todo cuanto Él or-
dene, lo haré; d íme tú q n é poedo ha 
cer todav ía . 
— Amar á los hombrea como herma-
n o s — r e s p o n d i ó el' Após to l —pues s ó l o 
con el amor puedes servirle. 
— ¡8í! ¡S iento y chmprendol N i ñ o , 
creí eu los diosen paganos, pero no les 
amaba. Y por É1, el Oaico, dar ía con 
gozo mi vida. 
— Y É, te bendic irá , á tí y M u easa 
- t e r m i n ó el A p ó s t o l . 
L J choza del guard ián era una espe-
cie de antro excavado en nn contra-
fuerte de la roo* y cerr-«do por delan-
te con ÜD paredón da t ierra y juncos. 
L a puerta L*ta0a cerrada, pero á tra-
vés de la abertura qoe s e r v í a de ven-
tana, se d i s t i n g u í a el interior, ilomi-
oado por el fuego del bogar, ü n a gi 
ganres?-* silueta l e v a n t ó s e »\ eoooea-
Con eso concepto de la suspencíón de ga-
rant ías , vosotros habéis embotado la sensi-
bilidad liberal del país. Es verdad que el 
señor Ministro d é l a Gobernación, envane-
cido con aquella leyenda de que en su per-
sona se cifraba un gran prestigio mil i taren 
el banco azul,—leyenda que circuló por al-
gún periódico extranjero,—se encuentra tan 
gallardo y valiente, que él solo, y sin ayuda 
de nadie, dala batalla al carlismo y lo ven-
ce. Pero, créame el señor Ministro de la 
Gobernación, con todos sus arranques t r i -
bunicios, con todos sus gallardos y épicos 
acentos militares, S. S. no podrá vencer 
el carlismo ni triunfar de él sino a p o y á o -
do?e en el sentimiento liberal del país, que 
triste ea decirlo, está embotado, porque le 
habéia adminiatrado un anestésico, que por 
nuestra condescendencia, por nueatra fla-
queza, y aún más por vuestra manera de 
entender y practicar el poder, ha obrado 
eo menoacabo de toda energía y de todo 
impulso beneficioso para el derecho. 
El estado de suspensión de garant ías , 
aparte aquellos limites jurídicoa que esta-
blecen laa leyes, tiene otro límite: l adée l a -
ración explícita que eobre su finalidad en 
cada caso concreto expresan los Gobiernos 
desde ese banco; pero ea harto sabido*que 
el Gobierno de S. M. frecuentemente sue-
le bascar pretextos, ficciones, que no se 
acomodan á la realidad de sus empeños. 
Cuas veces habla de la necesidad de man-
tener la suspensión de laa ga ran t í as cons-
titucionales para reducir á elementos mer-
cantiles é induatria'ea que se niegan al pa-
go de los tributos, y en realidad, sin embar-
go, utiliza esta arma para impedir, por la 
violencia, las censuras al famoso empróatito 
de 5 de Junio último. Otras vecea, como 
ahora, nos dice que va á concluir con loa 
últimos gérmenes del carlismo, sin preten-
der otra cosa que amparar, con la suspen-
sión de las garan t ías conatitacionales, con-
tra toda discusión el proyecto de enlace 
de la Princesa de Asturias. O ea esa la fina-
lidad de la auapenaión de laa garan t ías , ó 
es ese el propósito que perseguís, prorro-
gando fuera de medida y detierapoel régi-
men excepcional, ó tenéis, señorea, una ex-
cesiva confianza en vuestra credulidad y 
en la inocencia y en el candor del paía. 
No, lo que hay en el carlismo de airado 
y de violento, lo habéis reprimido; lo que 
hay de germen deletéreo, perturbador, lo 
que vicia y emponzoña el espíri tu nacional 
lo habéia acrecentado. Yo hab ía escrito, 
antee de que aquí lo dijera un orador ilustre, 
yo había escrito en eae mismo Heraldo que 
perseguís, que sois unos carlistas sin D . 
Carlos. Sí, señores. Para eeo queréis la 
suepención de garant ías . 
Y yo pregunto, ain abordar de lleno el 
tema, que discutiré un día—porque contra 
ese mensaje y contra esa boda yo agotaré 
aquí y fuera de aquí, con mi palabra y con 
mi pluma, todos los recursos de mi pobre 
entendimiento;-yo, sin adelantar lo que 
entoncea he de decir, pregunto, sin embar-
go, si hay alguien que crea que en aquella 
comunión moral que tonemoa loa vivoa con 
los muertos, para honrarnos con su recuer-
do, hay alguien de cuantos conocían y ser-
vían al Rey Alfonso Xíf, que piense que 
aquel augusto y malogrado Monarca hubie-
ra prestado su sanción á semejante enlace. 
Preguntado eso á los que fueron Ministros 
de aquel Monarca, á los que ae llacuaron 
compañeros y discípulos del señor Cánovas 
del Castillo, he de preguntarles también si 
creen que aquella preclara inteligencia qae 
supo resistir tantas tentaciones ardorosas 
y juveniles con su consejo, habr ía consen-
tido que vosotros, con el corazón alegre, os 
dispongáis á dar el ealto en las tinieblas 
que representan vaestra aprobación al pro 
yectado enlace. 
Sí, señores; el eentimiento del país libe-
ral eatá deprimido por una falsa noción de 
los deberes de loa hombres públicos y del 
Estado con los institutos religiosoa y por 
otra falsa noción de loa deberes de loa hom-
brea públicos y del Ministerio con la Coro-
na. Reconozco que son estos problemas de 
una extrema delicadeza; pero ee imponen 
de tal modo á mi conciencia, que yo creer ía 
desertar el cumplimiento del deber ai aho-
ra no la abordase ante vosotros. Ya veía 
que la otra tarde, cuando dije que, á mi 
juicio, se estaba discutiendo algo pue toca 
á laa entrañaa de la vida nacional, algo 
que es verdaderamente grande, no era i n -
justo; y si lo érale algunos de voeotroa, que 
acogíateia con murmulloa mi aserto, pen-
sando sin duda que el fundamento de mía 
obaervacionea no era otra cosa que la mo-
desta ligera del señor Ministro d e l * Q o -
bernacíóu. 
«TRÍ omíinuará. * • 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
V A S C O N G A D A S Y N A V A R R A 
E l vapor San Antonio, de la Oompa-
fiía Naviera L a Blanca y de la ma-
tr íonla de Bilbao, n a u f r a g ó oeroa de 
Lesboroogb, condado de Y o r k . 
Se bao salvado loa tripulantes. 
P a r a qae se jnzgae del ráp ido y 
creciente desarrollo de la industria en 
el Norte de E s p a ñ a , cortamos de L a 
Voz de Ouipvzcoa nnas cuantas noti-
cias de nna sola vil la guipozcoana, de 
Renter ía : 
"Recientemente se ba constituido 
ona sociedad que se propone explotar 
en gran escala las m a g o í ñ o a s cante-
ras marmóreas de "Arobipi" de esta 
vi l la . 
P a r a el efecto se e s t á levantando en-
tre las fábricas de licores de G a r n i e r 
y la de harinas de Landaiz .nn edificio 
donde se ins ta larán ocho sierras qoe 
serán moyidas por fuerza e l éc tr i ca . 
Uno de estos d í a s c o m e n z a r á á tra-
bajar la nnevay hermosa fábrica qoe 
la sociedad denominada F a b r i l L inc-
ha constituido en el mismo panto en 
qae estuvo emplazada la de curtidos 
de A lday é Incierto. 
H a empezado á tonaar gente la nue-
va fábrica que para confeccionar tren-
za de pita para suelas de a lpargatas 
ha edificado ona sociedad jnnto á la 
plaza de Pelota de esta v i l la . 
Prosiguen t a m b i é n aunque no con 
la actividad deseada, debido á las in-
clemencias del tiempo, los trabajos en 
la fábrica de ác ido t á r t r i c o que junto 
á la e s í a c i ó n del ferrocarri l se e s t á 
levantando, y d é l a que oportunamen-
te dimos ooaocimiento á noestros lec-
tores." 
D e paso para Barce lona han llega-
do á Bilbao loa n á u f r a g o s del vapor 
italiano Fallas. 
B l siniestro ocurr ió en el Golfo de 
G a s c u ñ a durante la noche de! 6 al 7 
de diciembre, en el viaje del barco 
desde Rio Marino (isla de E l b i ) á 
Glasgow. 
L o s tripnlantes relatan de este mo 
do los incidentes del naufragio. 
Mandaba el Ja/Zaí nn i n t r é p i d o ma 
riño, el s e ñ o r Mareenaro, que p e r e c i ó 
h e r ó i c a m e n t e , h u n d i é n d o s e con en bar 
oo en las profundidades del O c é a n o . 
Navegaba el Fal las con mar groeaa 
y viento fuerte del Sudoeste variable 
al Noroeste, cnando á conseonenoia de 
na bandazo saltaron las triueas que 
sujetaron la hé l i ce de reserva. 
A l caer sobre uno de Jos coitados 
del buque la hé l i ce , a b r i ó nna ancha 
v í a de agua. 
Los trabajoaqoe ee hicieron para el 
achique resultaron infructuosos, y 
cuando el vapor quedaba poco menos 
que al nivel del mar, ee h u n d i ó con 
rápidez , dejando tiempo á penas á los 
tripnlantes para largar loa botes y en-
trar en ellos. 
Bl c a p i t á n que no quiso abandonar 
el barco, cuando v ió que sus compa-
ñeros estaban en salvo, d ió tres to 
quesde sirena l ú g u b r e s y largos en 
señal de despedida. 
Los tripulantes elogian la actitud 
del c a p i t á n , y lamenta que adoptara 
reso luc ión tan extrama. 
flan sido embarcados en Bilbao con 
deetinoal F e r r o l , doce cañonea Ñor-
denfelt. 
V a n t a m b i é n ena correspondientes 
montajes. 
Este año se presenta a b u n d a n t í s i -
ma la pesca del besugo. 
B l obligado pez de Nochebuena en-
tra en cantidadea pocaa veces conoci-
das. 
Esto no obstante, el precio ae sos-
tiene muy alto. 
Y ea que la demanda crece t a m b i é n 
á medida que la "cosecha" aumenta. 
tafdos, viajes é ipiesiones 
{(Jontimía.) 
Hemos hecho una p a s i ó n de nueatra 
corta vida el estudio de la "Histor ia 
de la A m é r i c a E s p a ñ o l a " y sobre todo 
de la G r a n A n t i l i a . Como veojos que 
cont inúan entrando elementos j ó v e n e s 
extranjeros que no han podido oir la 
primera parte de nuestro discurso, 
confirmamos que nacimos en humi lde 
cuna en las provincias vaaoas; que 
allí vivimos hasta los seis añoa y que 
residimos otros seis en ü u b a , cuyo p a í s 
consideramos nuestra patria adoptiva, 
latiendo nuestro corazón á impulsos de 
sus inmerecidas desgracias, pero sin-
tiendo t a m b i é n en nuestro espirito la 
e n e r g í a necesaria para cr i t icar los de-
fectos de e d u c a c i ó n y de c a r á c t e r , qne 
sobresalen en los cubanos, mezclados 
con méri tos tan innegables como dea-
conocidos, deade 1837, por nna a d m i -
nistración torpe é imprevisora. Trans -
por témonos mentalmente, s e ñ o r e s , á 
la perla del Mar Caribe donde b u l l í a 
en 1811 un esp ír i tu de intranqui l idad, 
natural en aquella é p o c a , en que em-
pezaban á desarrollarse los g r a v í s i m o s 
sucesos que culminaron en la p é r d i d a 
L A S E C C I O N 
saluda en el Nuevo Año á todos los habitantes de la Isla 
de Cuba, deseándoles todo género de satisfacciones. 
D E O R I E N T E llegaron á esta popular casa 
L O S K B I T E S M A G O S 
con un enorme cargamento de caprichosos y muy originales 
Juguetes para todos 
Aquí están los M E J O R E S J U G U E T E S de los Reyes 
V E N G A N T O D O S A 
" L a S e c c i ó n X " 
la casa M E J O R S U R T I D A y la que MAS BARATO VENDE. 
OBISPO 8 5 , entre Aguacate y Compostela, OBISPO 8 5 . 
tro de los rec ién llegados, y pregunta. 
—¿Quién va? 
— Lo servidores de Cristo—respon-
dió Pedro .—jLa paz sea contigo, Ur-
bano! 
Oso se pos tró á los pies del A p ó s -
tol, y luego, reconociendo á Vinic io , 
cog ió le la mano y la l l evó á sus labios. 
—¡Tú también; seüor! ¡ B e n d i t o sea 
el nombre del Üordero, por la d icha 
que va á proporcionar a ü a l l i n a ! 
Lino, enfermo, estaba acostado so-
bre unos Lacea de paja, con el roetro 
macilento y la frente l í v i d a . Oeroa del 
bogar estaba seotada L i g i a , teniendo 
en la maoo nna escudilla de pescado, 
destinada á la cena. 
Ocupada en en aderezarlos, y segu-
ra de que era Oso el qne entraba, no 
levantó los ojos. Vinicio se a p r ó x i m ó , 
y, l l amándo la , le t end ió los brazos, 
tilla l e v a n t ó s e vivamente; un r e l á m -
pago de extrafleza y de a l e g r í a p a e ó 
por sus ojos, y sin proferir ni nna pa-
labra, oomonn niOo d e s p u é g de d í a s 
espantosos encuentra á su padre ó á 
madre, se prec ip i tó en los brazos del 
joven. E s t e la oprimía fervorosamente 
contra su pecho. D e s p u é s la a s i ó por 
las sienes con sus dos manos y la en-
brió de besos la frente y los ojos. 
E o tío, c o n t ó sn salida de Anoio, su 
llegada, y como la fué bascando bajo 
las paredes y en la oasa de Lino, y 
cuanto Labia soir.do antes de que el 
Após to l le indicase su refugio: 
—Pero a h o r a — d e c í a — a h o r a que te 
be enoootrado, no te dejaré aquí . Y o 
te sa lvaré , yo os s a l v a r é á todos. ¡Que-
r ida mía! i Q a e r ó i s venir tolos a A n -
CÍ0' Pd nos embarcaremos para 
Sici l ia. Mis tierras son vuestras tie 
rras, mis casas vuestras casas. E n S i -
ci l ia encontraremos á los Aulos, yo te 
l l evaré con Fompania, y te recibiré en 
seguida de sus manos. ¡ N o es verdad 
querida mía, que ya no tienes miedo? 
A u n no he sido lavado con el agua del 
bautismo, pero puedes preguntarle á 
Pedro si no le he rogado qoe me bao-
tice. Ten confianza en mí, y vosotros 
tenedla t a m b i é n . 
L ig ia escuchaba con el rostro r a -
diante. L a marcha para la apacible 
Sici l ia abriría nna nueva era de feli 
cidad en su vida. S i Vinicio hubiese 
propuesto llevarla á ella tan solo, hu-
biera probablemente resistido á la 
tentac ión , no queriendo abandonar al 
Após to l ni á Lino. Pero Vinicio h a b í a 
dicho: « ¡Venid conmigo, mis t ierras 
son vqestras tierras, mis casas son 
vuestras casas"! 
Y Lig ia se incl inó para besarle la 
mo diciendo; 
—¡Ta hogar será mi hogar! D e s p u é s 
confasa de haber pronunciado la fór-
mula del desposorio, enrojec ió hasta 
la raiz de los cabellos, v qnedó inmó-
vil en medio del atrio. Vinicio se diri-
g ió á Pedro: 
—liorna arde por mandato del Oésar 
—dijo—¿Quién sabe si no hará que sus 
soldados d e g ü e l l e n al pueblo? ? Q u i é n 
sabe si d e s p u é s del incendio,no sobre-
v e n d r á n otras calamidades, la goerra 
civil , el hambre, la proscr ipc ión , los 
asesinatos? A s í pués , o c n l t á o s y oonl-
temos á L i g i a . Al lá esperaremos en 
paz la t e r m i n a c i ó n de la tempestad, y 
luego volveremos á sembrar la buena 
semilla. 
Del lado del Oampo Vaticano, como 
para confirmar las aprensiones de V i -
nicio, se elevaron clamores de espanto 
y rabia. A l mismo ponto entró el guar-
dián , exclamando: 
— L a gente se d e g ü e l l a cerca del 
Oirco de N e r ó n . Los gladiadores y los 
esclavos se han echado sobre los c iu-
dadanos. 
—;Veisf—dijo Vinic io . 
— L a medida se ha co lmado-rep l i -
có el A p ó s t o l — y los desastres s e r á n 
como l á m a r , insondables, sin o r i l l a s . . 
D e s p u é s , d i r i g i é n d o s e á Vinicio y 
s e ü a l á n d o l e á Lig ia : 
—Ooge á esa niña qoe te ha desti-
nado el cielo, y sálvala; L ino y Oso os 
s e g u i r á n . 
Pero V ¡ n i c i o , q o e a m a b a y a al A p ó s -
tol con toda la fuerza de sn alma im-
petnosa, gr i tó : 
—¡Yo te juro, qoe no te dejaré aquí 
para qoe perezcas! 
— Y el Señor te b e n d e c i r á por tu 
acc ión ,—respond ió Pedro, —pero, joo 
sabes tú que, por tres veces, me dijo 
total, trece efios d e s p u é s , del imperio 
e s p a ñ o l en la A m é r i c a Oontinenta l 
S a b é i s vosotros qne hasta á princi-
pios de é s t e siglo apenas merec ió la 
debida a tenc ión del Qobiamo Snpre-
mo la descuidada I s la de Cuba , insig-
nificante, por decirlo así , comparada 
con los dilatados dominios que E s p a -
ña pose ía entonces en su vecindad, 
siendo por aquella é p o c a y hasta el 
año de 1837 naturales de aquella anti-
lia loa que servían ñl ' 'Key Nuestro Se-
ñor" en el Ejército , en las Escuadras 
de S. M., en las oficinas de la Ueal 
Qacienda y G o b e r n a c i ó n y eu todos 
los institutos y cuerpos donde se nece» 
sitaban, cultura, amor patrio y leal-
tad. E n esa escuela y en esa expe. 
rienoia demostraron los cubanos ilus-
trados su praotical abilUy, para serv ir 
en los r. mos qoe hemos mencionado y 
pusieron las primeras piedras del edi-
ficio, por decirlo así , donde !a juven-
tud cubana debió aprender la ciencia 
de gobernar su propio país , a s p i r a c i ó n 
qoe era notoria por los a ñ o s de 1811. 
E n esa época brillaron aqnelias gene-
raciones da- varones honrados, sensa-
tos, amantes y apasionados de f n pa-
tria; cuya pas ión no perjudioaba la 
fidelidad á la metrópol i que entonces 
no d i s t i n g u í a entre sus subditos naci-
dos aquende ó allende los mares. 
Aquel la fué la é p o c a en qoe E s p a ñ a 
deb ió mirar preferente con c a r i ñ o las 
dos perlas de so corona, restos precio-
sos de la inmensa y perdida s o b e r a n í a . 
E r a n las dos antillas c ó m e l a s prendas 
ú l t imas de una familia arruinada que 
jura y perjura no e m p e ñ a r l a s ni ven-
derlas; y, sin embargo, los ministerios 
que gobernaror. á vuestra p a t r i a -
desde 1812 á 1837—no comprendieron 
bien el fondo bueno de la a g i t a c i ó n 
pol í t ica en aquel per íodo . L a genera-
ción qne t o d a v í a dominaba á los ele-
mentos j ó v e n e s , llenos de ilusiones y 
a los elementos viriles, llenos de am-
bic ión, só lo pedía equidad, just ic ia y 
el fomento de su rico país , pero con la 
autonomía qne esa g e n e r a c i ó n y la 
más p r ó x i m a m e r e c í a . 
Y sin embargo, les diputados a l 
Oongreso, s e ñ o r e s Sancho y Argiiel les 
el divino, con i m p r e v i s i ó n imperdona-
ble, con injusticia irritante y con 
ooa (no recordamos la palabra 
eu castellano), con una fallaciovsness 
sin ejemplar, les cerraron laa puertas 
de su cuerpo deliberante á los hijos 
preclaros de Coba que enviaba á re-
presentar sus intereses! 
Desde entonces, s eñores , el disgusto 
fué vivo, constante y creciente en la 
gran Ant i l ia , exacerbado con el siste-
ma fatal de importar á montones los 
empleados, como si alli no hubiera los 
competentes al efecto. De suerte que 
los nativos de ü u b a (se conoce que la 
oradora no domina el idioma e s p a ñ o l ) 
se ve ían con dolor despojados de sus 
puestos por una burocracia, al p r i n -
cipio m o r a l , d e s p u é s corrompida y 
más tl»rde, corruptora. Cierto que el 
país progresaba apesar de eso,, pero 
más hubiera prosperado sin eso; y a q u í 
hay quehacer una exp l i cac ión: el pue-
blo español emigraba á C u b a para de-
dicarse, en uso de su derecho, á traba-
jar nó en el campo sino en las indus-
trias, en el comercio al por mayor y 
por menor, y en las artes y oficios, ea 
las ciudades, villas y pueblos. Cuan-
lo se enr iquec ían , se d i v i d í a n ellos 
mismos en dos grupos; los buenos y los 
molos españolee: los que se l lamaban 
buenos eran los que abusaban de s a 
intí lenoia en las esferas oficiales, a d -
jodioándose contratas de servicios pú-
blicos, sin cumplirlas honradamente 
y los burócratas enriquecidos, por ma-
las artet; loa malos eran los sensatos 
que conoc ían y amaban el pa ís , ad vir-
tiendo los peligros para un porvenir 
próximo, debidos á tan desatentada 
conducta. 
Y c r e c í a l a avers ión á todo lo espa-
fiol y se anmentaba el deseo de cam-
biar radicalmente el r é g i m e n po l í t i co 
de aquella desventurada A n t i l i a . E s t e 
sentimiento fué esplotado por el ele-
meoto separatista que siempre hubo 
hasta entonces en minoría , constitu-
yendo la mayoría la poblac ióa l iberal 
y reformista. Y Esp i f la , ciega, no 
quería ver que sobre la c ú p u l a del 
Capitolio de WasLington se posaba el 
águ i la caudal, watching todos estos 
movimientos! 
J C á N ANTONIO BARINAGA. 
{Se cont inuará . 
Reslaoram "La Flor CalalaDa" 
En e»iB acrediUda C&«B, bailará el público todow 
leí día. C A R A C O L E S GUISADOS A L A C A T A -
LANA, con la perfección acoitnmbrftda. 
Tenienle Rey 1% esq. á Cristo 
8073 2U13 d 
E N S O M B R E R O S 
para la Estrel la de la Moda . Obis-
po 84. 0 1 0 1 8 8a-27 
el Cristo, cerca del lago deTiOeriades: 
Apacienta mis o v e j a s í " Y si tú , á 
qoe nadie te ha confiado mi segoridad 
dices qoe no me dejarás aquí para que 
perezca, ¿cómo quieres que yo abando-
ne mi rebaño en los momentos de pe-
ligro? Cuando la tempestad agitaba 
el lago y vuestros corazones estaban 
agitados, B l no nos a b a n d o n ó . Y yo, 
en servidor, ¿cómo no s e g o i r ó el ejem-
plo del Maestro? 
Lioo l e v a n t ó eu rostro erflaqnecido: 
— Vicario del Señor jy cómo no se-
go iró yo tu ejemplo? 
Vinic ia paeóse nna mano por la fren-
te lochando con sus pensamientos; de 
pronto aeió una mano de Lig ia , y ooa 
una voz en la qoe vibraba la e n e r g í a 
del soldado romano: 
— ¡Escúchame , Pedro, Lino, y t ú , 
Ligia! Yo decía loque me aconsejaba 
la razón de los hombres; la razón que 
germina en vuestra alma no revela 
sino las ordenanzas del ScSor. ¡Si! Y o 
no Le comprendido ¡sí, yo me 
be equivocado! L a s escamas que cu-
bren mis ojos no se han desprendido 
aún y mi naturaleza innata no ha 
moerto del todo. Pero yo amo a l C r i s -
to y quiero ser en servidor; y aun 
cuando so trate de algo para mi m á s 
precioso que mi propia existencia, me 
arrodillo delante de vosotros y juro 
qoe yo t a m b i é n cumpl i ré los mandatos 
de amor y no abandonaré á mía her -
manos en los d í a s de deeastrel 
P I A I U O D E 1.4 MARINA — E n e r o 4 i t > W l 
TEATRO DE T^CON 
S O A A M B U L A . 
rinbo annche en T a c ó a perfecta ar-
moii ía fntre la sala y la eecena. Trino-
fo completo de la belleza y la hermo^Q 
ra en la primera y trioufo no meooe 
completo del arte en la eegaoda. 
E l onadro ligero presentado aoocbe 
CB cosa moy distinta del cuadro dra-
m á t i c o presentado el miérco le s . 
A s i lo reconoetao. terminado el ee-
pect^enlo, caantoe habían acodido á 
oir Sonámbula, atraidoa por el boeo re-
cnerdo qoe dejó t,> Padovani en la an-
terior temporada y por el deseo de oir 
y jnzgar al tenor Betti, qoe veota pre-
cedido de hoeu nombre. 
A^gonoa claros eo palcos y lonetas, 
producidos por el retraimiento de mo 
chos á qnienes doraba el disgnsto de li> 
noche anterior, no faeron ób ice para 
qne la hermosa sala de T a c ó n toviese 
el deslumbrador aspecto que adquiere 
en las grandes solemnidades, cuando 
nuestras incomparables mujeres la ia 
T recen con so presencia. 
E l primer aplauso lo obtuvieron la 
señora Padovani y el tenor Betti, en 
el dno del acto primero, qoe cantaron 
admirablemente, m o s t r á n d o s e aquella 
la artista de voz privilegiada, qoe ya 
conoc íamos , y haciendo alarde Betti de 
BU excelente escuela y de una voz cla-
?» y bieo timbrada que produce en el 
o ído del qoe lo oye la impres ión más 
agradablw. Tiene, pues, el debutante 
de aooche voz y escuela. 
E n el aria y rondó finales obtuvo la 
Padovani una verdadera o v a c i ó n . De 
su privilegiada garganta salieron sin 
eBlnerzo notas, picados y trinos purísi-
mos, proc lamándola el públ ico , ona vez 
más , cantante notable capaz por si so 
la de dar atractivo suOoieote a las fun-
ciones en qne tome parte. 
E n toda la obra estovo á la misma 
altura, siendo justamente aplaudida en 
el d ú o del primer acto y en el aria del 
segundo; aplausos qoe en el d ú o com-
part ió con Betti, que hizo gala de eu 
excelente manejo de la media voz. 
E l concertante lo sacaron moy bien. 
Orquesta y cantantes ee hicieron acree-
dores al aplauso y el públ ico ee lo tri-
butó . 
E n soma: no é x i t o para toda la com-
p a ñ í a en la in terpre tac ión de Sonám-
bula, un triunfo para la Padovani y 
Betti y un desquite para los abonados 
qoe ''volvieron por la picada." 
J . A , 
TEATR0_ALBÍSU. 
T o r o s S n l t i l l o . 
E l toreo sigue dando materia para 
confeccionar piezas c ó m i c a s y zarzoe-
laa populares, qoe alcanzan é x i t o co-
mo e s t é n escritas con soltura y buena 
sombra. 
NO obstante, hay qnienes á estas ho-
fpy se sienten abnrridoa y asqueados 
tfe ese -líerno asunto de loa toros; pero 
la ge./eralidad del públ ico no se harta 
de ello, y mientras conserve esta pre-
di lecc ión por el género , no fa l tarán en 
la escena chaquetillas doradas y mon-
teras con alamares. 
rTorqne eso de los toros es iocara-
We en España . No tiene más incon-
veniente sino el de ocasionar dos chi-
fladuras opuestas, á cual más exage-
rada: la d é l o s qno creen qoe loa toros 
son lo mejor de E s p a ñ a , y la de los 
abominan el toreo y lo suponen una 
desgracia nacional que nos l leva al 
abismo de la decadencia. 
Ni nnos ni otros tienen r a t ó n . L a s 
corridas de toros no tienen más impor-
tancia ni más trascendencia qoe coal-
qnier otro eietema de sport, 8e ha 
dicho qne hay quien ee arruina por 
ios toros y q^üien llega hasta el c r i -
men, qne el paeblo se gasta eo los ten-
didos el jor*^l de la semana, etc. Oo-
sas por el ei^lo pasan en el extranje-
ro con las carreras de caballos, el bo-
xeo, la pelota, los gallos y las o r g í a s 
del alcohol. Vayan á cortar de raíz 
lo qne es tá en el modo de ser del gé-
nero humano. E l d a ñ o de estas cosas 
no e s tá en sí mismas, sino en el exce-
so ó abuso que se hace de ellas, y sí 
per eso hemos de suprimir los toros, 
habrá también qoe cerrar los cafés , 
los teatros, las tabernas y los bailes; 
prohibir el lojo, las modas, las barajas, 
el billar y otros eotreteoimientos, que 
producen v é r t i g o s de perdición en los 
apasionados y reportan d a ñ o s iomen-
Bos á la sociedad. 
Aparte , pues, los iDOonvenientes 
obligados del toreo, no poede negarse 
á eeta d ivers ión un encanto especial 
qoe produce fasc inac ión e s t é t i c a por la 
gracia de movimientos, la ga l lard ía 
de actitudes, y por el efecto moral del 
valor y la destreza bnmaoae. A ñ á d a s e 
á esto el desparpajo y la soltura del 
genio andaluz, y al lá se va todo el gra-
cejo y toda la s i m p a t í a de E s p a ñ a , y 
aun de los extranjeros; pues raro es el 
qoe en tierra e s p a ñ o l a no procure sa-
borear una corrida. 
Y no se hable aquí de e n e r v a c i ó n y 
decadencia por culpa de los toros y 
del género chico; porque en los tiem-
pos de Pepe Hillo, de Goya y R a m ó n 
de la Cruz , los e s p a ñ o l e s del Dos de 
Mayo, de Ba i l én , de Cádiz , Gerona y 
2 -.ragoza, dieron grandes pruebas de 
virilidad, con todo y ser moy aficiona 
dos á los toros. 
L a zarzuela Toros del Sallil lo hace 
resaltar el lado c ó m i c o del toreo y de 
las costumbres rurales. Aquel la s e s i ó n 
del Ayuntamiento de C a ñ a d a b o n d a es 
un brochazo de mano maestra, en que 
se pintao de un solo trazo los horrores 
del caciquismo silvestre y aun el de 
las grandes ciudades. L a po l í t i ca de 
partido es e g o í s t a y cruel en todas 
partes. 
E l coadro final, que representa una 
corrida de becerros en un solar cerca-
do, sobre cayos bardales, tapias, preti-
les y balcones aparecen los espectado-
res formando ristras humanas; ofrece 
on golpe de vista moy pintoresco lie 
no de vida y deslumbrante de color. 
L a mús ica de esta zarzuela es en-
cantadora y ooostituye eo mejor gan 
cho. E l a c o m p a ñ a m i e n t o de ia orques-
ta cuando ia escena de la carta , deja 
percibir una melodía d e l i c a d í s i m a . L a 
jota de los toreros ee hace repetir por 
el públ ico , y la cantan muy bieo V i -
llarreal, Maten, Aren y Garr ido . E l 
maestro Quinito Valverde nos tiene 
acostumbrados á estas fioezas l ír icas. 
Pero lo mejor no es t o d a v í a esto, ni 
el bonito pasa calle del segundo ín ter -
medio, sino el bailable torero del ter-
cer cuadro. L a orquesta de RdDiok le 
arranca efectos sublimes de gracia 
instrumental. Esperanza Pastor, ves-
tida de torero, con nn p a n t a l ó n ajus-
tado á maravil la, hace prodigios de 
movimiento art í s t ico: baila, ríe, gesti-
cola, serpentea el ritmo delicioso de 
aquella esquisita m ú s i c a , pero ¡ay! no 
la canta. 
Porque aquellos ;j/»tí>* entrecortados 
y deshechos, con intermedios v a c í o s , 
*;n l igazón en las notas, sin olaro-os 
euro en las modulaciones y sin brío 
sonoro, pueden llamarse todo, menos 
cantar. 
Cierto que son moy raras las tiples 
qoe cantan, es decir, que poseen ooa 
voz natural, de tonos humanos sin es-
fuerzo y sin degenerar en chillidos 
a t íao tados , y qoe saben emitirla sin 
soluciones de continuidad, pasando de 
una nota á otra con intlexionea desva-
necidas en ena cadencia suave y sos-
tenida. De estas tiples hay muy pocas. 
¡Se puedan cootar con los dedos de la 
mano las qne hemos o ído de diez a ñ o s 
á esta parte. 
Una mujer como la Pastor, bella, 
graciosa, esbelta, elegante y de mane-
ras distinguidas, y que a d e m á s canta-
se llenando las notas de ese bailable 
embelesador qne cautiva el á n i m o de 
los espectadores eu Toros del SulirUo; 
una tiple qne reuniese estas dos natu-
ralezas ser ía el colmo del trionfo y ha-
ría levantar en vilo el públ ico , como 
casi lo hace la Pastor, 
Porque Esperanza tiene g r a c i a i n g é 
nita sin alardes, talento e s c é n i c o sin 
exageraciones, y a d e m á s posee una 
d i s t inc ión snprema eo el vestir, 
8i fuese una tiple de las que cantan 
sería una artista completa, redonda, 
como son esas tiplea ideales do primer 
orden. Porque ella a veces sabe can 
tar, tiene arranques sublimes pero 
momentáneos , como en el Anal del dno 
de L a cara de Dios. S ó l o le falta ligar 
las notas con esa trauideión dulce y 
continua qne es el secreto de las gran 
des artistas, la v e r d a d e r a es(«noi»del 
canto, el perfnme de la voz h u m a n » . 
L a Pastor se nos va dentro de pocos 
d ías y el públ ico de la S a b a n a lo sien-
te, porque es una artista valiosa, á pe 
sar de todo, y tiene on ánge l que se va 
infiltrando poco á poco en las n i ñ a s de 
los ojos y en el corazón de sas admi-
radores. No será olvidada la Pastor, 
mientras en Albiso no aparezca nna 
tiple de las qoe cantan y reúna á esta 
calidad la gracia picaresca y el salero 
del arte e s p a ñ o l . 
¿Aparecerá en Albiso esa tiple ape-
tecidaf No falta quien lo crea. L a 
temporada de ópera hay qne defender-
la con algo que retenga al p ú b l i c o pe-
g á n d o s e l e á los ojos y al o ído . 
P . GiBA.LT. 
DEPENDIENTES APROVECHADOS 
El vigilante 358 de la novena es tación fie 
policía detuvo eu Ja mañana de ayer loa 
blancos Manuel Martínez y Manuel Rodrí-
guez, dependientes» del hotel Trocha, por 
acusarlos el eereoo particular de dicho ea-
tabieciroieoto de que ambos iodivldoos sus-
traían efectos de la despensa. los cuales es-
condían detrás de uua carpeta basta la lle-
gada de la Docbe eo que fe los llevaban pa-
ra la calle. 
Ambos detenidos macifestarco qoe los 
espresados efectos ee los llevab.io reeaia-
dosá unaseúora moy pobre noml rada Leo-
nila Valdca, vecina de la calle 5* número 
98. 
La citada señora al comparecer ante el 
capitán de policía del Vedado bizo constar 
que al nombrado Martínaz le había com-
prado en dlstlutaa ocasiones efectos de co-
mestibles y botellas de vino, dici índolo 
que era dependiente de un almacén de vi-
veres, situado en ia Babaoa. 
En el domicilio de la señera Valdés fue-
ron ocupadas latas de man teca de cerdo y 
mantequilla y varios electos más. 
De e.ue hecho ee dió cuenta al juez co-
rreccional del segundo distrito, á cuya dis-
posición fueron puestos loa detenidoa Mar-
tínez y Rodríguez. 
COSAS 
NÜNCA VISTAS 
A algunas personas se. Ies ocurre regalar espejos á los ciegos. V 
hay hombres que no son ciegos—mas que en cierto s e n t i d o - q n é com-
pran una m á q u i n a de escribir á ciegas, por no tomarse antes la mo-
lestia de inspeccionar la " ü o d e r w o o d " que es la ú n i c a que tiene la es-
c r i tu ra visible y e n s e ñ a al trabajo desde la pr imera hasta la ú l t i m a 
letra (¡Es inexplicable!! 
CHAMPION, PiSCDAl & WEISS. 
C N 1 C 0 3 A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
" Ü N D E m V O O D " 
Inoportadores de Muebles en general. 
Obrapía 5 5 y 5 7 » esqnina á C o m p o s t c ^ Edificio V l l t T A 
T E I i ' S F ' O M ' O KTtTM, 1 1 7 
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E N E L V E D A D O 
En cea caea de vecindad de la calle 4 
entre 3 y 5, se promovió ayer nn gran es-
cándalo en el que tuvo que intervenir la 
policía, á causa de qne la inquilina doña 
Carmen Luna había sido herida por el en-
cargado de la casa don Antonio Balleste-
ros, dándole con uo cubo de zinc en la 
frente. 
Detenido e1 acusado manifestó que ha-
lláodofe eo su domicilio vió que un vecino 
sin su ceníeotimieoto sacaba agua del po-
to, y al tratar de evitarlo, levantó el cubo, 
hiriendo casualmente á la Luna. 
Ballesteros se queja á eu vez de haber si-
do lesionado per la expresada inquilina, 
por cuyo motivo ambos fueron asistidoa de 
lesiones leves por el médico municipal doc-
tor Miguel. 
El ballesteros fuó remitido al juzgad o de 
guardia para que se proceda á io que haya 
lugar. 
C A P T U R A D E B A N D O L E R O S 
Por tres agentes de la policía secreta de 
esta ciudad y el Alcalde y el Jefe de Poli-
cía de Guanajay, fueron capturados en la 
calle de O noa nóm 14, y en el barrio de 
Casa Blanca, los bandoleros Víctor Valdés 
ó sea Víctor Graveran, José GraTeran 
Valdé?, Abelardo Leiva, Ceferino Espino-
sa Quiñones y Secundino Velez. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
UNA P E D R A D A 
naliándose en la maüana de ayer, el me-
nor pardo Lorenzo de la Guardia á la 
puerta de la cusa de su residencia calle B. 
uám. 4 en el Vedado, fué alcanzado por 
una piedra que le arrojó otro menor moreno 
nombrado José Inés, y cuya piedra lo cau-
so uua herida leve en la región occipital 
del lado mimtTdo, eegñn certificado del 
l)r. Miguel, (pie le hizo la primera cura. 
El hecbo pe^óD el lesionado fué casual. 
H E R I D A C A S U A L 
Ayer tuvo ingreso en la Casa de Sabid 
" L a Benéfica," el blanco Juan Pórez Me-
nóndez, vecino de Morro núm. 24, para 
atender -i su asistencia médica, á causa de 
haber eufrido la fractura grave del dedo 
anular d i la mano derecha, cuyo daño su-
frió casualmeote con el carretón de que es 
conductor, en los momentos de estar tra-
bajando en el Vedado. 
La policía que Intervino en este hecho, 
dió cuenta de la ocurrencia al Juez com-
petente. 
D E T E N I D A 
El capitán de policía de la segunda,Es-
tación, remitió al Vivac á la morena Ana 
Gardó, vecina de la calle de San Juan de 
Dio» nóm. 2(> eo Guanabacoa, la cual fué 
detenida por el vigilante núm. 942, á vir-
tud do encontrarse reclamada por el Juz-
gado Correccional del orimor distrito, se-
gún mandamiento de 22 de Noviembre del 
año próximo pasado. 
POR R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
A I» tercera Estación de policía fueron 
coodocídos ayer tarde por el vigilante nú-
mero í̂ y, los menores Arturo Arólas Pórez, 
vendedor ambulante y Feliz Montalvo, co-
cinero, á quienes detuvo p -r haberlos en-
contrado en reverta y promoviendo escón-
dalo en el Parque Central. 
.También fueron detenidos María F. Vig-
nier, de Safios, y Felipa B. Zarate, por 
estar promoviendo escóndalo al encontrar-
las en reyerta, uo policía, en la casa nú-
mero V4 de la calzada de San LAzaro. 
E S T A F A 
El pardo Saturnino Quesada Cosío, ven-
dedor ambulante y vecino de Progreso 34, 
fué detenido ó petición de don Carlos Chris-
tan, vecino de ia habitación número 4h del 
aotigoo hotel "Roma", quien lo acusa de 
baberit» estafado ocho pasos plata para que 
se lo oambiape por monedas fraccionarias 
El deteoulo quedó en el Vivac á disposi-
ciórt del J ü í g a J a Cürreeciooal d^1 primor 
disUíto V?j 
RAPTO 
Al capitán de policía de la tercera Esta-
ción, sñ preseotA don Francisco R. Vahiós, 
vecino do Blanco 36, manifestando haber 
desaparecido os su domicilio su hermana 
Celia González, de 22 años, sospechando 
hubiera sido raptada por don Julio Gómoz, 
con quien hacia nueve meses llevaba rela-
ciones amorosas. 
El vigilante 660, logró detener en la casa 
Escobar número tj!}, al acusado Gómez y A 
la joven Celia, los cuales fueron remitidos 
al Ju/^ado do guardia. 
D E T E N I D O POR HURTO 
Ram^n Fernáude? Zamora, vecino de 
Virtudes número 1. fué detenido A petición 
de doña Cecilia Ecbenique, meretriz de la 
calle de Picota número 8, de haber borlado 
de su escaparate tres pesos, un prondodor 
de oro con un brillante y un par candados 
de oro. 
El detenido que ic^resé en el Vivac, nie-
ga la acusacii'in 
INTOXICACION 
En el Centro de Socorro de la 3" Demarca-
ción, fué asistida ayer noche la señora doña 
Lorenza Aco?ta y Castillo, vecina do la 
calzada del Príncipe Alfonso 3!)l, de una 
intoxi -ación de pronóstico menos ^rave, ó 
cansa de haber ingerido cierta cantidad de 
misto de fósforo. 
La paciente quedó eo so domicilio por 
crotar con recursos para su asistencia mé-
dica. 
G A C E T I L L A 
FUNOION DE MODA.—Oomo ocnrre 
indos loa viernes, esta noche se verA 
íavorenido por selecta onocnrreDcia el 
popolar teatro de Albiso . 
E l programa de la fonción es el s i -
goiente: L a Alegría de la Bup.rfa, E l 
Troje de Luces y Él Monoquillo, tres 
obras qoe aboedan eo cbietea y de 
más ioa delicada. 
L a aplandida tiple c ó m i c a aeBorita 
Pastor tomará parte en la representa-
ción de las dos primeras y la no m e ó o s 
celebrada Lolita Zabala en la ú l t i m a . 
ANUNCIOS 
U r n a s g c t i c a s p a r a i m á g e n e s 
propia» p&rt recalo de Paiccit f tarlido de Imige-
üei d* todm c'ai • de cadera. Frecioi muy h&rv 
tut. Q'ReUly 91. 8lonlo Soler. «1 81.4 
GOSNTES DE P i E l 
para la ópera. 
Se ha recibido QD gran eor t ido eü 
AO PETIT PifilS. 
Obispo n, 101. TcléluD» 686. 
iSOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
S e c c i ó n de B e n e í i c s n c i a . 
S E C R E T A R I A , 
A lai ocho de la oocbi del día 7 del actual mei' 
y eo el local dei Centro de eita Aiooiaoióo, te ce" 
iebrar U tábida del mmiolttro de carne k la 
Qniota de Salo i de eita Sociedad, para todo ette 
aúo, COD arreglo al pliego de condicioaet que eitá 
fcipaeito al púVJao eo etta Secretaria. 
Lo qie te aiiaocia para Odoocimiento de lot qae 
iamt) hioer prcpoeicloDet para dlcbo terTioio. 
B13*0* 3 de enero de 1901. —Si Secretario, M. 
Paaljfua 31 4a-3 ld-4 
E l Iones ee desped irá del páb l ioo 
habanero la eeSorita Faetor, qae tan-
tas s i m p a t í a s ba eabido captarse, con 
la zarzoeia Lo Cara de Dios y el mar-
tes t endrá efecto el áehui del tenor Po-
lanco con ¿Zarina. 
Y como si todo esto faera poco se 
anoocia para el miércoles el estreno 
de la zarzaela E \ Escalo, 
PUBILLONES. — D i f í c i l , muy difíci l 
es poder anotar el número de artistas 
qoe van desfilando eo el elegante cir-
co de Pobillooep; en niogona tempo-
rada han sido tan numerosos oomo en 
esta. 
(Jada vapor qne entra eo pnerto, 
procedente de Nneva Y o r k , trae no 
nnevo contingente de artistas ameri-
canos y eoropeos, verdaderas noveda-
des qoe vienen á eostitoir á aqaelles 
qae han terminado en contrato. 
Oomo los maderos de San J o a n , qoe 
nnos vienen y otros van, eoo los artis-
tas del circo de Pabillonee, Desde el 
dia de apertnra, hasta la noche del 
cierre de la temporada, al igual qae á 
la noche signe el dia, á no artista bue-
no, á ana novedad, le eigne otra y otra 
m á s brillante. 
E s t e es el secreto de Santiago, por 
eso en circo se ve todas las noches lle-
no de bote en bote, y por eso el popa-
lar empresario agradecido á los favo-
res y s i m p a t í a s qne el públ ico le dis-
pensa, ofrece esta noche dos espeo-
táca los , ano exterior qae consiste en 
la grandiosa ascenc ión por nn alambre 
desde la Manzana de G ó m e z á la azo-
tea del Union Club, por el notable fo-
n á m b o l o Mr. B i l l , cayo sensacional 
acto lleva realizado por dos noches 
consecntivas ante miles de personas 
qae le han aplaudido frenót icamente , 
y la otra interior, en el qne d e b u t a r á n 
los notables gimnastas hermamos Pé-
rez, en so nnevo ejercicio titulado 
Doble trapecio, por cuyo trabajo han 
sido premiados en la E x p o s i c i ó n de 
P a r í s . 
LOS CONCIERTOS P O P U L A R E S . — L a 
ses ión extraordinaria del p r ó x i m o do-
mingo, ge transfiere para el dia 13,mo-
tivando esta s u s p e n s i ó n la enfermedad 
que retiene en cama hace algunos dias 
al concertista de piano S r . . loaquinNin 
y Oastellanos, que h a c í a eu debut ante 
nuestro públ ico . 
P a r a el domingo 13 se prepara un 
selecto programa, en el cual figuran 
una s infonía de Mozart, un arreglo del 
maestro Martin, con los principales 
temas del Lohenprin de Wagner, y la 
Invi tac ión a l Vals de Weber. 
E l activo secretario nos comunica 
que la"Socieddd deOonciertos Popula , 
res" c o n t i n ú a sus tareas en pró de 
nuestra cultura y mejoramiento musi-
cal . 
N U E S T R O IDIOMA.— 
A Alfredo Ma*i(n Morales. 
Hallo mfi* (luiré el habla caatollan» 
que la quietud de la Dativa aldea, 
ra.ia deleitosa qne la miel bíblea, 
máa flexible qne eppada toledana. 
Quiérela el corazón como uua hermana 
desde que en el bopar ee balbucea, 
porque ept;í vinculada con la idea 
como la luz del eol con la mañana . 
De la música tiene la armenia, 
de la violenta tempeptad el grito, 
del mar el eco, y el fulgor del día. 
la hermosa coneistercia del.granito, 
de loa claustros la safra poeeía 
y la vasta amplitud dei intrnito! 
B. Byrne. 
27 de diciembre de 1900. 
SOFÍA O E C I L I A . — ü n nuevo siglo y 
una nueva cristiana, 
— i Q u i ó n es é s t a l 
ü o a o r i a t o r a m o n í s i m a — S o f í a Oeci-
lia;— ánge l de luz y a l egr ía qoe bate 
sos alas en el diebeso hogar de los dis-
tioguidos esposos, amigos nuestros 
may estimados, seüora Sof ía Cantero 
de Garc ía Castro y seSor don Faust i -
no Garc ía Castro, matrimonio joven y 
¿umpfttico cuya felicidad somos los 
primeros en celebrar. 
L a nueva o r i s t i an i ta , froto primero 
de an ión tan venturosa, rec ib ió las so-
biimes aguas el primer d í a de a ñ o en 
la iglesia de San Felipe. 
Faeron padrinos de Sof ía Oecilia el 
señor don Adolfo Ovies y l a u n e s t r a 
l indís ima amiguita Adolfina V a l d ó s 
Cantero, una madrinita oomo no hay 
dos, may graciosa y muy encanta 
dora. 
Oomo souvenir do !a ceremonia se 
repartieron entre ¡as numerosas amis-
tades de la distinguida familia de 
Cantero, tarjetas preciosas sobre cu-
yas tapas finísimas se desarrollan pin-
torescas a legor ías . 
R é s t a n o s , para cerrar estas sencillas 
l íneas , enviar nuestros parabienes á 
loa congratulados padres de S o f í a C e -
oilia. d e s p u é s de dar un beso á ú s t a y 
ooa flor á en grac ios íma madrina. 
P A V R E T . — L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a 
que dirige el celebrado actor don L u i s 
Koncoroni anuncia para esta noche la 
novena representac ión del melodrama 
Los dos pilletes con £l sensacional cua-
dro de la "Esc lusa del Pneote de A u s -
terlitz". 
L a s personas que no hayan tenido 
oportouidad de ver esta obra, deben 
procurar hacerlo antes de qoe desa-
parezca del cartel, pues m a ñ a n a será 
puesta en escena Miguel Stroqoff. 
B A N Q U E T E . — E l S r . D . R a m ó n 
Echevarr ía , d u e ñ o del oonooido res-
t a u r a n t / a Victoria, establecido en la 
P laza del Mercado de T a c ó n , ha cele-
brado la entrada del a ñ o con un es-
p lénd ido banquete á varias personas 
de so amistad entre las cuales figura-
ban moy estimadas damas y caballe-
ros. 
Un compañero nuestro en la prensa 
nos ha hecho grandes elogios así de la 
profusión con que foé servida la comi-
da como de lae atenciones de qne col-
igó el S r . E c h e v a r r í a á sus invitados, 
quienes salieroa samameote complac í 
dos de eu casa, y haciendo votos por 
la prosperidad de sos d o e ñ o s . 
L A A F R I C A N A . - E r t a grandiosa 
obra, en cioco tetos, del maestro Me-
yerbeer s e r á l levada á la escena de 
nuestro G r a n Teatro en la noche de 
mañana . 
Los principales personajes, ó sean 
losde Se l ika , I n é s , Vasco de Gama, 
Nelnsco y D. Pedro, e s tán á cargo de 
las s e ñ o r a s Micucoi y Padovani v los 
señores Bieletto, Bellagamba y Niooli-
ni, resoeotivamente. 
S e g ú u coneigoan los programas, la 
señora Padovani t o m a r á parte en la 
representac ión de esta ópera , en obse-
quio del públ ico y de la empresa. 
Lo qoe coustitoye un grao aliciente. 
LA SEOOIÓN X —Todo el a ñ o es la 
casa qae prefieren los n i ñ o s para que 
sos papá* les compren juguetes. 
Con mayor motivo lo tiene qne ser 
en esta é p o c a en que, por aproximarse 
el d ía de Reyes, han recibido los pro-
pietarios drt L i Secoiáii X el m á s oom 
pleto surtido que de juguetes ha ha -
bido j a m á s en la Habana. 
E s t a casa tiene una ventaja que na-
die puede apreciar mejor qoe los que, 
al hacer nn regalo, tienen qoe rascarse 
el bolsillo: por muy bonito que sea un 
juguete, por complioado que sea su 
mecanismo, tiene marcado n a precio 
inverosímil por lo bajo. 
V a el lector á L a Ssooió* X con nna 
peseta y sale con un precioso juguete 
para alegrar á su hijo el d ía de Reyes; 
va oon un peso y sale con jugoetes pa-
ra toda la familia; y si l leva un cen-
tén, entonces no se queda sin regalo 
n ingún amiguito de sus hijos y hasta 
le eobran juguetes para enviarlo á las 
damas que organizan t ó m b o l a s oon fi -
ne» benéficos. 
Recomendamos, pues, á todo el que 
necesite hacer regalos se pase por L a 
Sección X , Obispo 83, en la seguridad 
de que sa ldrá satisfecho, sin qae sea 
de importancia la herida que tufra el 
b olsillo, 
S E HA RECIBIDO en " L e Jockey 
C l u b " , calle de Obiepo n ú m e r o (i4, la 
conocida y sin rival " r i n t o r a de Paul 
MarquiH'* de Paris para teñ ir en va-
rios colores el pelo y la barba. 
Mme. Mendy, deseosa de complacer 
á var ias de sus distinguidas clientes, 
ha puesto íi la venta el modelo de coreó 
D r o i t deratit "Gabriela'*. 
E e t » caea poeée el verdadero modelo 
de Ceintures de la doctora de P a r i s , 
madame G a c h é s Sorrente. 
Ob;ppo n ú n e r o O L T e l é f o n o SO?. 
ESPECTACULOS 
P A V R E T — G r a n C o m p a ñ í a cómico-
d i a m á t i c o - c o i e o g r á f i o a . — A las ocho: 
1̂1 drama en 2 é p o c a s y 7 cuadros 
Los Fil íeles. 
A L B I S O . — C o m p a ñ í a de zarzaela— 
F o n c i ó n por tandas.—A las 810: L a 
Alegr ía de la Huerta.—A las 9'10: E l 
traje de Luces.—A las E l Mona-
guillo. 
L A B A.—A las 8: Estreno de la fan-
tocbada cómin^-bofa é inveros ími l 
L a Ñonga y el Ñ i q u e . — A las 9: B e n i l í n 
y B e m t ó H . — A la» 10: L a cena de Noche 
Bu^na.—Baile al final de cada tanda y 
el Kine íoecopio . 
A L B A M B B A . — A las 8: Estreno de 
E l Santo de Besarte. — A las 9: Rojos y 
Azules—A las 10: P a r a tacos, jugado-
res.—BaWe al final de cada acto por 
Amel ia Baseignana. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptuno y 
G a l i a n o . - C o m p a ñ í a de Variedades.— 
F a u o i ó o diaria .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e e p n é s de la lun-
c ióo . — A lasocbo y cuarto. 
C I B C O DE PDBILLONES.—Neptuno 
y M o n e e r r a t e , — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades F o n c i ó n d iar ia .—Ma-
t i n é e todos los domingos y d íae festi-
vos. 
E L DORADO.—(San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
C I R C O T R E V I N O . — S i t u a d o en Corra-
les y E c o n o m í a . — F u n c i ó n diar ia .— 
G r a n colección de fieras amaestradas. 
C O M U N I C A D O S . 
C I R C U L O H I S P A N O 
S E C B E T A R F A . 
De cnlen de] Sr. Pretideote p. 8. r cilo á lo» so-
cio» rio e*te CMrculo para ls( eleociontfi parciales 
qnelan ile celebrar*» el próximo mingo 6 del 
acinal pai» oubrir la vao&si» de PretiJeote del 
mitnio. 
Se advierte !• elecciéo se abrirá á las doce y se 
cerrará á loa ooitro de la larJe, j qoe para poder 
•Jeroilar el derecbn electoral es reqoi.lto in isreo-
sable la preseotaci<5o del recibo de la cuota soctal 
eorreípoodietle al mes de la fecha. 
ll«bana 3 de eoero de IStíl. —£1 Secretarlo, Joié 
Piólos Reino 93 a'^-i dl-4 
El Cuba Jockev Club 
h a c e s a b e r á l o? p r o p i e t a r i o s d e c a b a l l o » q u e se p r o p o n e d a r 
c a r r e r a s ^ e scape y r e g a t e o A p a s o n a d a d o , t o d o s l o s d o m i n -
g o s y d í a s f e s t i v o s , d a n d o p r e m i o s e l m e n o r d e $ 3 5 . D i r i g i r s e 
á i n s c r i b i r l o s c a b a l l o s . i O b i s p o 9 2 , d o n d e h a l l a r á n l a d e s -
c r i p c i ó n de l a c a r r e r a d e A O o N u e v o . L a i n s c r i p c i ó i ) es g ra -
t u i t a . 
| X ) E T O D O l 
L o s dos t i tmbds . 
DOLOR A. % 
¡Cofto beoda, i b cieloa, eeri, 
dije, mi tumba mirando, 
qoe va i ragaDdo, tragando, 
cuanto nació y nacerá! 
Y buyendn del vil rincóo 
donde al fin aeró arrojado, 
los ojos metí eapantado 
dentro de mi corazón. 
Waa, cuando dentro miré, 
mis ojos en ól no bailaron 
¡ni un eer de loa que me arnaroo, 
ni un ser de loa que yo amé! 
Si no bailo aqní una ilusión, 
y allí eólo bailo el vacio, 
icuál ea mAa bondo, Dioa mío, 
mi tumba ó mi corazónf 
B. de Campoamor. 
Dóbeso guardar con ro;1s cuidado lo qaa 
no ee eabo cuándo ba de faltar. —ó'eneca. 
Con dificultad se cree lo qoe deapuéa do 
creído ba de dar \>e>uA. —Séneca. 
T o p o n e s i m p e r m e a b l e s . 
Sumergir los tapones de corebo dos 6 
trea veoea en parafina derretida, 6 en una 
mezcla do dos partea de cera blanca y una 
de sebo derretido. 
Ponerlos luego sobre una chapa metál i-
ca, que se iotroduoirá. y dejará en la estu-
basta que ao sequen, y quedarán imper-
meables á los lujuidoá, ein comunicarles 
mal olor. 
G e l a t i n a de aves . 
La pelatina de aves se bace do la mane-
ra siguiente: se pone en una marmita dos 
libras do caza mayor ó menor, de ternera 
sin bueao «ortada en pedazos, una gallina 
vieja, dos cebollas, dos eaúftboriaé y un 
ramillete de perejil; se bumedoce con con-
sommé, y se deja cocer durante cinso ho-
ras á ruego lento después do bien eapoma-
do; se sonda la ternera y la gallina para 
asegurarse de que está blanda y bien coci-
da; luego se retira la carne y se pasa el 
reato por una servilleta; se coloca en una 
cacerola y oe tiene á fuego vivo basta que 
se vaya adelantando la reducción so mode-
ra ol fuego, y cuando la gelatina está cua-
jada ae coloca en una tonina. 
ü n viejo solterón riñe con su ama de go-
bierno, que es muy respondona 
— Por último—dico aquél muy furioso— 
á usted no le toca hacer más que lo que yo 
mando. Yo estoy on mi casa.. 
— ¿Y qué?—respondió tranquilamente la 
mujer—^acaso no estoy yo también eu su 
casa de usted? 
A naff r a i u a , 





propios para regalos 
se han recibido en la 
"Paragüería Francesa" 
O B I S P O 1 3 1 . 
D E P O S I T O D E L A P E R F C M B R I A D I A F A N A . 
6d-» 27 
á J. R 1! fí la m 
Oon las letras anteriores í o n u a r el 
oombrea y apellido de ana distiogai-
da eeOorita de ia calle de Escobar . 
A d i v i n a n z a , 
iQué cosa es 
qne cuánto más ee mira 
menos ee vel 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por V. Costas.) 
l i l i M i l 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Lanas.) 
* * * * 
•J» «I» «J» 
4» 
*í* 4* «í* ^ 
Suetltuir las emees por letras y obtener 
en rada línea, horizontal y vertlcalmeute, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pueblo catalán. 




'í» 4» "í* 
* * * * * 
* * * 
* 
Snstitrtyanpe las cruces por letras, para 
formaren cada linea horizontal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Bailable. 
2 Especie de punta. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Vocal. 
S o l u c i o n e s ; 
Al Anagrama anterior: 
CAROLINA MORENO. 
A la Charada anterior: 
E N R I Q U E T A . 
Al Jeroglífico anterior: 
C A N I C U L A . 


















Al logogriío anterior: 
R E C T A N G U L O . 
Al cuadrado anterior: 
S A R A 
A R O S 
R O S A 
A S A R 
Fan remitido Bo)tteioine& 
Delclubde Ion to uu»; Fray Locho; Je-
remías; Don Nadie 
luipreDla y h'.i 10 1)E LA RiUXi 
.OBTAi 
